






Tierschau nebst Zuchtviehmarkt. 
Landwirtschaftliche Saaten. 
Hausfleiss und ländliches Gewerbe. 
In- und ausländische Industrie- und 
Gewerbeerzeugnisse.
Kalk, Gyps und Mergel.
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27., 28., 29. und 30. August.
ESTICA
Jurjew (Dorpat).
ikmatin’s Buch- und Steindruckerei.
1899.
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Die Gesellschaft von Landwirten
des livländischen Gouvernements 
unter der Firma 
„Selbsthilfe“ 
ersucht alle Interessenten höflichst an dem
teilzunehmen, das am Z8. und Э<>. August 
zugleich mit den 
Maschinenprüfungen
des S£ommissionsbureaus auffden Feldern 
des Grilles Katflisliof stattfinden wird.
Zur Vorführung gelangen Pflüge neuer Kon­
struktion der Fabrik
Actien - Grescllscliaft
H. F. Eckert — Berlin, 
die sich auf der Ausstellung unter den Exponaten 
der „Seltosthilfe“ befinden.






Tierschau nebst Zuchtviehmarkt. 
Landwirtschaftliche Saaten. 
Hausfleiss und ländliches Gewerbe. 
In- und ausländische Industrie- und 
Gewerbeerzeugnisse.
Kalk, Gyps und Mergel.
WZMGI? der AosstelliNig
27., 28., 29. und 30. August.
Jurjew (Dorpat).
Druck von H. Laakmann’s Buch- und Steindruckerei.
1899.
Дозволено Цензурою. — Юрьевъ, 25 Августа 1899 г.
Tierschau.
Gruppe 1.
Pferde zum Gebrauch in schneller Gangart.
Klasse I. Zuchthengste mit nachweislich englischem 
Blut vor dem 1. Juni 1895 geboren.
Stall I, № 1-92.
Aussteller: R, von Samson-Himmel- 
stjerna-Bockenhof.
1. Hengst «Mars», Halbblut, braun, 2 Arschin 
4 Wersch., geb. 9. April 1895. Vater: 
Leonid von Bilboquet aus der Zigeunerbraut, 
Mutter: Suleika, Halbblut. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: C. von Kantenfeld - Gross­
Buschhof, Kurland.
2» Hengst «Germinal», Halbblut, braun, 2 Ar­
schin 4 Wersch., geb. 1894. Vater: Metternich, 
Vollblut, Mutter: Halbblut. Gezüchtet und 
erzogen von Baron Wrede-Sitz. Verkäuflich. 
Konkurrirt zugleich Kl. III.
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Aussteller: F1. von lApliart-Torma.
3. Hengst «Durchläuchting», Englisch-Vollblut, 
braun, 2 Arschin 33/» Wersch., geb. 1895. 
Vater: Cotillon, Vollblut, Mutter: Bojarinja. 
Gezüchtet und erzogen von R. von Liphart- 
Rathshof.
4. Hengst «Oakham», Reinblut-Anglo-Araber, 
braun, 2 Arschin 3 Wersch, geb. 1894. 
Vater: Stolzenfels, Vollblut, Mutter: Ilona, 
(Araber). Gezüchtet von Johanson-Lugden, 
erzogen vom Aussteller. Preis 750 Rbl.
Aussteller: LL. von Oettingen-Wissust.
5 Hengst «Manfred», Halbblut, Fuchs, 2 Arschin 
2 Wersch., geb. 11. Mai 1894. Vater: Stol­
zenfels, Vollblut, Mutter: Arapka. Gezüchtet 
von M. Johanson-Lugden, erzogen von F. v. 
Liphart-Tormahof.
6. Hengst «Konradin», Halbblut, Fuchs, 2 Ar­
schin 2’A Wersch., geb. 1895. Vater: Lauf­
feuer, Halbblut, Mutter: Halbblut - Stute 
von Astaroth. Gezüchtet und erzogen von 
C. Baron W'rede-Rachküll.
Aussteller: F. von Zur Miihlen - Woiseck.
7. Hengst «Benno», Halbblut, Hellfuchs, geb. 
1895. Vater: Irtysch, Mutter: Stella. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: von Walter-Repshof.
8. Hengst «Jay», Halbblut, Fuchs, geb. 1893. 
Vater: Irtysch, Mutter: Miga von Garun. 
Verkäuflich. Gekört vom Pferdezuchtverein 
sub Nr. 9.
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Aussteller: ILesisin aus Birkenhain, Klein- 
Kongota.
9. Hengst «Unkas», 2 Arschin З1/^ Wersch., 
geb. 7. März 1895. Vater: Unkas, Mutter: 
Lillo, В. St.-В. Nr. 2190. Erzogen vom Aus­
steller. Preis 800 Rbl. Prämiirt 1898 auf 
der Nordlivl. Augustausstellung mit der gr. 
silb. Med. und von dem St. Petersburger 
Landw. Verein mit der silb. Medaille.
Gruppe 3.
Klasse IX. Zu Zuchtzwecken importirte Pferde.
Aussteller: lavl. Pferdezucht - Verein. 
Director A. von Roth-Rösthof.
10. Hengst «Pandur», hors concours, Trakehner, 
braun, 2 Arschin З1/^ Wersch., geb. 1896. 
Vater: Panther. Zur Auction gemeldet, 
Anfangsbot 750 Rbl.
Aussteller E. von Wahl-Addafer.
11. Hengst «Nagy - Furioso», Halbbl. dunkel 
Fuchs, 2 Arschin 43/» Wersch., geb. No­
vember 1892. Eltern. 101. Ungarische At­
teste. Gezüchtet und erzogen in .Würc- 
Jerentz in Ungarn.
Aussteller: A. Stockebye-Klein-Congota.
12. Hengst «Virtus», Vollblut, dunkelbraun, 172 
cm., geb. 1896. Vater: Morgan, Mutter: 
Wienefried. importirt aus Oesterreich.
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13. Hengst «Kisberocescoe», Halbblut, dunkel 
Fuchs, 170 cm., geb. 1895. Vater: Kisber- 
ocescoe, Mutter: Admiral H. Gezüchtet 
und erzogen in Ungarn. Verkäufl. Angekört 
Hengstreg. Nr. 31.
Aussteller : W. Lippinger - Thedla
14. Hengst «Furioso», Halbblut, dunkelbraun, 
172 cm., geb. 1894. Vater: Furioso, Mut­
ter: Julesa. Gezüchtet und erzogen in 
Ungarn. Angekört in Ungarn 5. Nov. 1898.
Klasse. X. Importirte Zuchtstuten englischen Blutes.
Klasse II. Zuchtstuten mit nachweislich edlem Blut.
Aussteller: A. v. Stryk -Kibbijerw.
15. Stute «Tamara», Halbblut, braun, 2 Arschin 
4 Wersch. I. 1). Z. B. Nr. 246. Preis 
400 Rbl. Gedeckt vom Vollblut Bolero.
Ausstellerin: Frau Fältele von Waiil-Tappik. 
16. Stute «Tamara», Traber, schwarzbraun, 2 
Arschin 3Vi Wersch , geb. 2. Mai 1892. 
Vater: Tatarin. Gezüchtet und erzogen 
von Herrn A. Werncke. Preis 400 Rbl.
Aussteller: F. von Upliart - Torma.
17. Stute «Eris», Halbblut, braun, 2 Arschin 
5'A Wersch., geb. 1888. Preis 400 Rbl., 
importirt. (Gedeckt von Durchleuchtung).
18. Stute «Fortuna», Halbblut, braun, 2 Arsch. 
5y, Werch., geb. 1890. Preis 500 Rbl., 
importirt. (Gedeckt von Durchleuchtig).
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Aussteller: Carl von Mensenkanipff- 
Tarwast.
19 a. Stute «Rhea», Anglo-Araber, grau, 2 Arsch. 
3 Wersch., geb. 1890. Vater: Vollblut Bac­
carat, Mutter: Anglo-Araber, gedeckt vom 
Vollblut «Stambul».
19b . Fohlen, Vater: Stambul, Vollblut, geb. 
17. April 1899.
Aussteller: R. von Liplaart-Rathshof.
21. Stute «Ebluisante», Vollblut, braun, gefohlt 
1899, geb. 1883. Vater: Alboin, Mutter: 
Emma. Gezüchtet von Doraschinski. Preis 
500 Rbl., gedeckt den 28. April 1899 von 
Radieux.
Aussteller: E. von Walter-Lachmes.
22. Stute «Franziska-Tempon», Halbblut, hell­
braun, 2 Arschin З1/» Wersch., geb. 1890. 
Gezüchtet und erzogen in einem polnischen 
Gestüt. Verkäuflich.
Klasse 111. Gebrauchspferde.
Aussteller: F. von Eiphai*t -Torma.
23. Wallach <Hamlet», braun, 2 Arsch. 3 Wersch., 
geb. 1890. Preis 300 Rbl.
Aussteller: Baron HJolcIten-Lunia.
24. Hengst «Kuckuk», Traber-Kreuzung, grau, 
geb. 1894. Vater: Darling, Mutter: Imniza.
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25. Wallach «Joachim», Traber-Kreuzung, grau, 
geb. 1893. Vater: Darling, Mutter: Imniza.
26. Wallach «Kreischef», Halbbl., Fuchs, geb. 
1894. Vater : Darling, Mutter : Olga.
27. Wallach «Landgraf», Halbbl., Fuchs, geb. 
1895. Vater: Cromwell, Mutter: Nonne.
28. Wallach «Liebling», Halbbl., braun, geb. 
1895
29. Stute «Criquetta, Halbbl., braun, geb. 1897. 
Vater: Hagestolz, Mutter: Kutti II.
30. Stute «Bertha», geb. 1886.
31. Wallach «Fidelio», geb. 1890.
32. Hengst «Kalew», Este-Norweger, hell Fuchs, 
gezüchtet in Torgel, erzogen von Baronin 
Stael-Testama.
Sämmtliche Pferde bis auf Kalew, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: George von Wahl-Assik.
33. Hengst «Titan»,hors concours, Araber-Traber, 
grau, 2 Arsch. 3 Wersch., geb. 1892, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Prämiirt 
1896 in Jurjew (Dorpat), 1899 in Riga.
Aussteller: A. Baron Stackelberg-- 
Lassinorm-Estland.
34. Hengst «Hengist», Fuchs, 2 Arsch. 5 Wersch., 
5 Jahre alt. Vater: Trakehner, Mutter : Аг-
l. denner- Halbbl.
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Aussteller: H. von Krause-Poll.
34. Hengst «Adlar», HalbbL, Rappe, 3 Jahre alt. 
Vater: Leman, Vollbl., Mutter: Klepper.
35. Hengst «Alboin», HalbbL, schwarzbraun, 3 
Jahre alt. Vater: Leman, Vollbl., Mutter: 
Klepper.
36. Hengst «Alkmar», schwarzbraun, 3 Jahre alt. 
Vater : Marquis, Mutter : Klepper.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: A. von zur MiiWen-Congota.
37. Hengst «Unkas», HalbbL, hellbraun, 2 Arsch.
27« Wersch., geb. 1894 Vater: (Inkas, 
Vollbl., Mutter: Este-Ardenner, gezüchtet 
und erzogen von einem Bauer in Walguta. 
Preis 500 Rbl.
38. Wallach «Ajax», Trakehner-Abst., hellbraun, 
2 Arsch. 6 Wersch., geb. 1896. Vater: 
Victor, HalbbL, Mutter: Niobe, HalbbL 
Preis 800 Rbl.
39. Hengst «Agamemnon», Trakehner - Abst, 
Fuchs, 2 Arsch. 47a Wersch., geb. 1896. 
Vater: Marketender, HalbbL, Mutter: von 
Veritabel. Preis 1200 Rbl.
40. Hengst «Ametist», Trakehner-Abst., braun, 
2 Arsch. 4 7« Wersch., geb. 1896. Vater: 
Daniel, HalbbL, Mutter: v. Veron. Preis 
800 Rbl.
Die 3 letzten Hengste sind 1896 als Ab­
satzfohlen importirt, erzogen vom Aussteller. 
Die Hengste (Inkas und Ajax conc. KL XI, 
Agamemnon und Ametist Sonderabt. II.
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Ausstellerin: Frau Mary von Knorring- 
Lugden.
41. Wallach «Vorwärts», Halbbl, braun, 2 Arsch. 
37'2 Wersch., geb 1892. Vater: Gold, Mutter : 
Rhea, VollbL, gezüchtet und erzogen von 
Paul von Knorring-Meeks. Verkäuflich.
42. Wallach «Alarm», Halbbl.-Orlower, schwarz, 
2 Arsch. 3'A Wersch., geb. 1894, gezüchtet 
in Abja. Verkäuflich.
Aussteller: Oscar Fuchs-Uddern.
43. Hengst «Rival», braun, 2 Arsch. 2Vч Wersch., 
geboren 1896. Vater: Rubin, Mutter: 
Riecke, Halbblut.
44. Wallach «Besser», hors concours, braun, 2 
Arsch. 47'2 Wersch., geb. 1896 Vater: 
Rubin, Mutter: Halbblut.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. V erkäuflich.
Aussteller: Hb von Essen-Caster.
45. Hengst «Kalatsch», Vollblut-Traber, Rappe, 
2 Arsch. 3^4 Wersch., geb. 1896. Vater: «Ba­
lo wj en», Traber aus dem Gestüt des Fürsten 
L. D. Wjäsemsky, Mutter: Traber aus dem 
Padowschen Gestüt des Fürsten Orloff, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
46. Hengst «Krakus Molodoi», Halbblut-Traber, 
braun, 2 Arsch. 2 Wersch., geb. 1896. Va­
ter: Jantar aus dem Gestüt A. A. Stacho- 
witz, Mutter: Anglo-Este, gezüchtet und 
erzogen von Märt Koch in Lunia.
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47. Stute «Kabura», Halbblut, Fuchs, 2 Arsch. 
6ХЛ Wersch., geb. 1896. Vater: Cromwell, 
Vollblut aus dem Limarewschen Krons-Ge- 
stüt. Mutter: Desy, Hanovraner, importirt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: E. von Stryli-Weslershof.
48. Hengst «Olaf», Halbblut, dunkelbraun, 2 
Arsch. 2 Wersch., geb. 6. April 1896. Vater: 
«Erlkönig», Mutter: Martha, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich. Konk. 
zugleich Kl. VII.
Aussteller: <K von Walil-Nursie.
49. Hengst «Murza», hors concours, Kirgise, 
Scheck, 1 Arsch. 14*A Wersch., geb. 1893. 
Preis 150 Rbl. Auskunft ertheilt von Wahl- 
Marrama.
Aussteller: F. Hiibbe -Rewold.
50. Hengst, grau, 4 Jahre alt, 2 Arsch. 272 
Wersch., Halbblut, Orlower-Este.Verkäuflich.
51. Hengst, grau, 4 Jahre alt, 2 Arsch. 2'/2 
Wersch., Halbblut, Orlower-Este. Verkäuflich.
Aussteller: Arrendator J. Knrrik.
52. Hengst «Sultan», Halbblut, Fuchs, 2 Arschin 
3 Wersch., geb. 30. Mai 1895. Preis 300 
Rubel.
53. Hengst «Jacco», Halbblut, hellbraun, 2 
Arschin 3 Werschok, geb. 28. März 1896. 
Preis 300 Rbl.
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54. Hengst cMilan», Halbblut, dunkelbraun, 2 
Arsch. 2V<r Werschok, geb. 12. April 1896. 
Preis 275 Rbl. Konkurrirt auch Kl. VII.
Alle 3 Hengste stammen von einem auf 
dem Markte als Vollblut gekauften Hengst, 
welcher in Zarskoje-Selo den II. Preis ge­
nommen haben soll. Die Tiere sind ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Oscar Seiler, Kaufmann in Rellin.
55. Hengst «Raska», Orlower, Rappe, 2 Arsch. 
3V<2 Wersch., geb. 15. August 1895. Vater: 
Orlower, Mutter: Orlower-Este, gezüchtet 
und erzogen von Johann Kanter-Karkus. 
Preis 400 Rbl.
56. Hengst «Tyrann», Orlower, Rappe, 2 Arsch. 
3^4 Werschok, geb. 1. Mai 1896. Vater: 
Orlower, Mutter: Orlower-Este, gezüchtet 
und erzogen von Jaan Kesküla, Schloss- 
Fellin. Preis 350 Rbl.
Aussteller: Carl Eichhorn, Verwalter 
in Haselau.
57. Hengst «Neozennoi», Vollblut-Traber, Rappe, 
2 Arsch. 4V2 Wersch., geb. 1894. Verkauf!.
Aussteller Andres Eiiw, Suislep, Gesinde 
Roosi.
58. Hengst «Ali», Rappe, 2 Arschin 5 Wersch., 
Orlower - Este, erzogen vom Aussteller. 
Preis 400 Rbl.
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Aussteller: Johann Leita, Meyershof, 
Gesinde Sillamatsi.
59. Hengst «Hepman», Rappe, 2 Arschin З1 /2 
Werschok, 4 Jahre alt, Orlo wer - Engländer, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
350 Rbl.
Aussteller: Jaan Saheus, Tarwast, Gesinde 
Pallupeedi.
60. Hengst «Tyrann», Anglo-Este, Hell -Fuchs, 
2 Arsch. 3 Wersch., geb. 2 April 1894, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
550 Rbl.
Aussteller : Christ Jan Habos Erben, 
Onorm.
61. Stute «Mirsa», Rappe, 2 Arsch. 3 Wersch., 
geb. im März 1892. Vater: Vollblut-Orlo- 
wer-Traber, Mutter: Karabagh.
62. Hengst «Tuisk», Rappe, 2 Arsch. 4 Wersch., 
geb. im August 1894. Vater: Vollblut-Or- 
lower-Traber, Mutter: Karabagh.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: F. &. Faure-Franzenshütte.
63. Hengst «Ingo», Halbblut, schwarzbraun, 2 
Arsch. 3 Wersch., geb. 12. März 1896, Va­
ter: Robert von Astaroth, Mutter: Lea, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller : J. von I4arp.
64. -79. 16 Pferde.
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Aussteller: Samuel Otsing--Aya, Saarwa.
80. Hengst «Ingo», 2 Arsch. 5 Wersch., 3 Jahre 
alt, Vater: Vollbl.-Traber Balowjen in Caster, 
Mutter Halbblut-Orlower, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Lensin-Birkenhain, Klein-Congota.
81. Hengst «Roland», 2 Arsch. 27a Wersch., 
geb. 14. April 1896, Vater: Babur, Krons- 
zuchthengst, Mutter: Lillo, L. St. B. № 2190.
82. Stute «Hulda», 2 Arsch. 2V8 Wersch., geb. 
19. Mai 1897, Vater: Babur, Mutter: Lillo.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Gr. von Blanckenliagen- 
Weissenstein.
83. Stute «Afra», Halbblut, Goldfuchs, 2 Arsch. 
2 Wersch., geb. 11. Mai 1896, Vater: Ge­
ralde, Vollblut, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 350 Rbl. Die Atteste für 
Afra und Geralde beim Kutscher.
Aussteller: Baron Ceumern-Mahlenhof.
84. Stute «Leda», Halbblut, 2 Arsch. s/t Wersch., 
geb. 1895, braun.
85. Stute «Minerva», Halbblut, braun, 2 Arsch. 
3/4 Wersch., geb. 1896.
Beide Stuten stammen vom Vollblut-Hengst 
Gorasdo und der Halbblut-Stute Sirene, 
gezüchtet von Baron Nolcken-Sarrakas, er­
zogen vom Aussteller.
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Aussteller: Rolf von Anrep-Lauenhof.
86. Stute «Bebi», Halbblut, dunkel Fuchs, 2 
Arsch. 3 Wersh., geb. 30. März 1896, Vater: 
Leonid, Mutter: Patty.
87. Wallach «Bonbon», Halbblut, hell Fuchs, 
2 Arsch. 3 Wersch., geb. 20. April 1896, 
Vater: Leonid, Mutter: Fanny.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: von Ziir-Miililen-Woiseck.
88. Stute «Aida», Anglo-Araber, hell Fuchs, geb. 
1895, Vater: Irtysch, Mutter: Gretchen.
89. Stute «Carmen», Halbblut, braun, geb. 1896. 
Vater : Nora.
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Otto von 1Л p liar t -Terrastfer.
90. Stute «Klio», Halbblut, braun, geb. 1894. 
Preis 400 Rbl.
Aussteller Professor Dr. Kessler, hier, 
Küterstrasse Nr. 2.
91. Stute «Vesta», Halbblut, Fuchs, 2 Arsch. 
3‘A Wersch., geb. 1892, Vater: Leonid. 
V erkäuflich.
Aussteller: A. Stokkebye-Klein-Congota.
92. Wallach «Knot», dunkelgrau, 2 Arsch. 3’A 
Wersch., geb. 1896, Vater: Ardenner Bi­
wack, Mutter: estnische Stute.
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Stall II, № 93-168.
93. Wallach «Schuft», braun, 2 Arsch.3 Wersch., 
geb. 1896, Vater : Ardenner Biwack, Mutter : 
estnische Stute.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: E. von Walter-Lachmes.
94. Stute «Babuschkina-Skaska», Halbbl., braun, 
2 Arsch. 4 Wersch., geb. 1890, Vater: Achil­
les, Mutter: Berisina, gezüchtet un d er­
zogen von der Fürstin Chilkow.
95. Stute «Thekla», Halbblut, braun, 2 Arsch.
4 Wersch., geb. 7. April 1896, Vater: Vor­
wärts, Mutter: Therese, gezüchtet und 
erzogen vom Herrn V. von Helmersen. — 
Preis fürs Paar 1200 Rbl.
Aussteller: Gr. iiass, Arrendator in Taminenhof.
96. Stute «Hertha», Halbblut, grau, 2 Arschin 
2 Wersch., 31/2 Jahre alt.
97. Wallach «Osman», Halbblut, grau, 2 Arschin 
2 Wersch., 3V<r Jahre alt.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Schmidt aus Alexanders- 
hof (Kahrken).
98. Stute «Flora», braun, 2 Arschin 2 Wersch., 
geb. Mai 1895. Vater: Araber aus dem 
Rigaschen Kronsstall, Mutter: Vollblut­
Stute.
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99. Stute «Rosamunde», Fuchs mit weissen 
Hinterfüssen, 2 Arschin 3 Wersch., geb. im 
April 1896. Vater: Irtysch, Mutter: Vollbl.
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Friedrich Hagemann 
aus Moglino, Kreis Pleskau.
100. Hengst «Shelannui», braun, 2 Arschin
1 Wersch., geb. 1896. Vater: Shelannui 
aus dem Gestüt des Fürsten Golizin, Mutter: 
veredelte Landrasse.
101. Stute «Totzi», dunkelbraun, 2 Arschin 
1 Wersch., geb. 1895. Vater: Shelannui.
102. Stute «Bella», Traber, Rapp, 2 Arschin 
2 Wersch., geb. 1896. Vater: Wolschebnik, 
Mutter: Dubrowa, aus dem Mihailowschen 
Gestüt. — Gefahren und geritten.
Alle 3 Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Ferdinand Rinneberg, 
Kaufmann in Türgel.
103. Stute «Slutschainaja», Rapp, 2 Arschin 
3*/2 Wersch., geb. 1896. Vater: Anglo- 
Percheron - Kreuzung, Mutter : Halbblut­
Traber. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 400 Rbl.
Aussteller: J. Härm aus Schloss Fellin, 
Gesinde Sukki.
104. Stute «Nora», Anglo-Este, braun, 2 Arschin 
3'/2 Wersch., 31/., Jahre alt. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Wolnier aus Meyershof, 
Gesinde Mötsküla.
105 Stute «Mira», Araber, grau, 2 Arschin 4 
Wersch., geb. 1895. Preis 400 Rbl.
Aussteller: IB. Kastan aus Wissust, 
Gesinde Müüri.
106. Stute «Salgu», braun, 2 Arschin 3 Wersch., 
geb. 21. März 1895. Vater: Amor, Orlo- 
wer, Mutter: Araber-Este. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Klasse IV. Zuchten.
Aussteller: Axel Baron Delwig’- 
Hoppenhof.
107. Stute «Alice», Halbblut, Fuchs, 2 Arschin 
P/а Wersch., geb. 1895.
108. Wallach «Aegir», Halbblut, braun, 2 Ar­
schin 2 Wersch., geb. 1895.
109. Wallach »Benno», Halbblut, Fuchs, 2 Ar­
schin P/a Wersch., geb. 1896.
110. Wallach «Bravo», Halbblut, Fuchs, 2 Ar­
schin 2 Wersch., geb. 1896.
Alle 4 Pferde stammen von dem Torgel- 
schen Landbeschäler Erbherr und estnischen 
Stuten, sind gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Konkurriren zugleich Klasse 
III und Klasse XII.
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Aussteller: RZ. voir bipbaW-Rathshof.
111. Stute «Empress», Vollblut, braun, geb. 1896. 
Vater: Cotillon, Mutter: Bojarinja. Preis 
1500 Rbl.
112. Stute «Fidjd», Vollblut, Fuchs, geb. 1897. 
Vater: Triton, Mutter: Gypsi. Preis 1500 R.
113. Stute «Glitter», Vollblut, braun, geb. 1898. 
Vater: Triton, Mutter: Ebluisante. Preis 
900 Rbl.
114. Hengst «Hermil», Vollblut, braun, geb.
1899. Vater: Triton, Mutter: Ebluisante. 
Preis 500 Rbl.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: A. ^iokKebye-Klein-Kongota.
115. Stute «Daphne», braun, 2 Arschin 2*/« 
Wersch , geb. 1895. Vater: Unkas, Voll­
blut, Mutter: Jette, L. St.-B. Nr. 2187.
116. Stute «Rifke», braun, 2 Arschin 2*A Wersch., 
geb. 1896. Vater: Unkas, Mutter: Jette, 
L. St.-B. Nr. 2187.
117. Stute «Kalle», dunkelbraun, 2 Arschin 
3 Wersch., geb. 1895. Vater: Unkas, 
Mutter: Juno, L. St.-B. Nr. 2188.
118. Stute «Haike», dunkelbraun, 2 Arschin 
3 Wersch., geb. 1896. Vater: Unkas, Mut­
ter: Juno, L. St.-B. Nr. 2188.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich. «Kalle» 1898 
die bronzene Medaille erhalten.
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Aussteller: J. Peet aus Linamäggi.
119. Stute «Linda», braun, 2 Arschin23A Werseh., 
geb. 1896. Vater: Favorit, Mutter: Lukka.
120. Stute «Hertha», braun, 2 Arschin 2 Wersch., 
geb. 1897. Vater: Voltigeur, Mutter: Juno.
121. Hengst «Bonheur», Fuchs, 2 Arschin 2'/» 
Wersch., geb. 1897. Vater: Rubin, Mutter: 
Arpa.
122. Hengst «Andrey», 2 Arschin 3A Wersch., 
geb. 1898. Vater: Sylvester: Mutter: Salme.
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 




Klasse V. Zuchthengste mit nachweislich englischem 
Blute, vor den I. Juni 1895 geboren.
Aussteller: Reinlaold Sakk.it-Walk.
123. Hengst «Osman», Halbblut-Roadster, hell, 
Fuchs, 2 Arsch. З’Д Wersch., geb. 20 April 
1894. Vater: Hetman von Stuart aus einer 
Hunter - Stute, gezüchtet und erzogen von 
J. Mölder-Ermesberg, auf der Walk’sehen 
Ausstellung 1898 einen I. Preis erhalten, 




Austeller: Leopold von Sivers-Walguta.
124 Stute «Jerda», Halbblut, Isabelle, 2 Arsch. 
2 Wersch., geb. April 1895, Vater: Int, 
Anglo Araber, Mutter: Alfa, Este.
125. Stute «Jota», Halbblut, Fuchs, 2 Arsch. 1 
Wersch., geb. April 1895, Vater: Int, 
Anglo-Araber, Mutter : Lena, Este.
Beide Stuten gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 250 Rbl. fürs Paar.
Aussteller: Jaan Pielelik aus Kawelecht, 
Gesinde Lemminge.
126. Stute «Manni», 2 Arsch. 2V« Wersch., 3 
Jahre alt, Vater englischer Hengst aus 
Walguta. Konkurrirt Ki. VII.
127. Stute «Wally», grau, 2 Arsch., 5 Jahre alt, 
Vater Orlower-Hengst aus Rathshof.
128. Fohlen «Maschki», geb. 1. Mai 1899, Va­
ter: Balowjen, Traber im Gestüt Caster.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Pödder, Talkhof, 
Gesinde Pärtel.
129. Stute «Kipla», Schimmel, 2 Arsch. 2Vs 
Wersch., 8 Jahre alt.
130. Fohlen, Anglo-Araber, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Clir. liuhtni, hier, 
Fortuna-Str. Nr. 13.
131. Stute «Mascha», weiss, 2 Arsch. 1 Wersch., 
geb. 1891. Verkäuflich.
132. Fohlen «Jacob II», dunkelbraun, geb. 18. 
Mai, Vater: Stuart.
Aussteller : Jaan Sohnwald, Neu-Nüggen, 
Gesinde Pähnamäe.
133. Stute «Seress», schwarz, Anglo - Este, 2 
Arsch. 1 Wersch., 5 Jahre alt.
134. Fohlen «Molodez», 3 Mon. alt, Anglo-Este.
135. Fohlen «Mira», 2 Arsch. 1 Wersch., 2 Jahre 
alt, Anglo-Este. Konkurrirt Kl. VIII.
Alle Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Lensin-Birkenhain, Kl.-Congota.
136. Stute «Gillo», L. St.-B. Nr. 2190, geb. 
1883, 2 Arsch. l*/a Wersch.
137. Fohlen «Jadwiga», geb 2. März 1899, Va­
ter: Stuart.
Ausstellerin: Agnes Some, Forbushof, 
Gesinde Peebo.
138. Stute «Mascha», Anglo-Este, grau, 2 Arsch.
2 Wersch., geb. 1891, gezüchtet in Schloss 
Fellin, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
139. Fohlen.
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Aussteller: JoSaasa Tomiiig- Schloss Lais.
140. Stute «Mascha», Rapp. 2 Arsch. 3Д Wersch., 
geb. 1889, L. St.-B. Nr. 1167.
141. Fohlen «Jette», Rapp, geb. 17. Mai 1899, 
Vater: Boliro, Vollblut von Cottillon aus 
der Wanda.
142. Hengst «Komcho», Rapp, 2 Arschin 3 
Wersch., geb. 1896, Mutter: Mascha. L. 
St.-B. Nr. 1167. Konkurrirt Kl. VII. Preis 
280 Rbl.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: M. Munsia, Jensel.
143. Stute «Mary», Anglo - Este, 2 Arsch. 2 
Wersch., 6 Jahre alt.
144. Fohlen, Anglo-Este, 4 Monate alt.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
145. Stute «Irma», braun, 2 Arsch. 2 Wersch., 
5 Jahre alt. Verkäuflich. Konkur. Kl. VII.
Aussteller: «Raass IfLlein aus Ropkoy, 
Gesinde Kämära.'
146 a. Stute, schwarz, geboren 1889, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
146 b. Fohlen, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
148. Stute, Fohlen, Schimmel, geboren 1897, ge­
züchtet und erzogen vorn Aussteller. Kon­
kurrirt Kl. VIII.
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Aussteller: Eduard Paldrock aus Sotaga. 
Lehto-Krüger.
148 a. Stute, Anglo-Este, schwarz, 2 Arschii 
2 Werschok, 6 Jahre alt.
148 b. Fohlen. Das Paar verkäuflich für 400 В
Aussteller: A. Siunback aus Ullila, 
Gesinde Siberi.
151. Stute, «Olga», tragend, schwarz, 2 Arschin 
p/s Wersch., 5 Jahre alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Klasse VH. Gebrauchspferde.
Aussteller: Rittmeister M° von färote- 
Kawershof.
152. Hengst «Hengist», dunkelgrau, 2 Arschin 
2V« Wersch., geboren 28. Februar 1895.
153. Hengst «Horsa», dunkelgrau, 2 Arschin 
1 Werschok, geb. 1. Februar 1896.
Beide Hengste vom Anglo-Araber-Hengst 
«Molier» aus dem Kronshengst-Depot und 
der angekörten Arbeitsstute Lotta, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis für’s 
Paar 800 Rbl.
Aussteller: R. von Wahl-Lustifer.
154. Hengst «Radja», Traber-Este, grau, 2 Ar­
schin 2 Wersch., geboren im Mai 1895, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
250 Rbl.
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Aussteller: W. Lippinger aus Thedla.
155. Hengst «Fock», dunkel Fuchs, 2 Arschin 
17s Werschok, geboren 1896. Vater Bi- 
vouak, Vollblut -Ardenner, Mutter: Araber­
Este, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: <J. Mölder aus Sagnitz.
156. Hengst «Potrumpas», Roadster-Kreuzung, 
braun, 2 Arsch. 3 Wersch., geb. 28. April 
1895. Vater: Hama, Mutter: Klepper, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: J. Feet, Arrendator in Linamäggi.
157. Hengst «Schamil», Schimmel, 2 Arschin 
23Д Wersch., geb. 1895. Vater: Tekinetz, 
orientalischer Hengst vom Fürsten Gort­
schakow, Mutter: gekörte Stute Juno.
158. Hengst «Desir», grau, 2 Arsch. 2 Wersch., 
geboren 1895. Vater: Tekinetz, Mutter: 
gekörte Stute Juno.
Beide Hengste gezüchtet von C. Gross­
mann, Kasseritz, erzogen vom Aussteller. 
Preis 700 Rbl.
Aussteller: fänsiav Michelson, hier, 
Holmstrasse 28.
159. Hengst «Ali», Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch.
4 Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Parts aus Kawelecht, 
Gesinde Rana.
160. Hengst «Ali», Orlower-Este, grau, 2 Ar­
schin 3 Wersch., 4 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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161. Hengst «Pius», Orlower. grau, 2 Arschin 
3 Wersch., 4 Jahre alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Kiwi aus Kawelecht, 
Gesinde Pebu.
162. Hengst «Schach», 2 Arschin 37- Wersch., 
3 Jahre alt, Vater: Anglo-Araber Schach 
aus dem Kronshengstdepot m Riga, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Heinrich Järw aus Kawelecht, 
Gesinde Reino.
163. Hengst «Jukko», Halbblut-Araber, 2 Ar­
schin, 27s Jahre alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Truus aus Sontak, 
Gesinde Kura.
164. Hengst «Jukko», grau, 2 Arsch. 4 Wersch., 
4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Michel Mets aus Ullila, 
Gesinde Rebase.
165. Hengst «Jamka», Halbblut, schwarz, 2 Ar­
schin 2 Werschok, 6 Jahre alt, gekauft. 
Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Warrik.
166. Hengst «Jukko», 2 Arschin 4 Werschok, 
geboren 1895, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Widrik Fuchs aus К lidding.
167. Hengst «Pascha», Orlower, 2 Arschin 4 
Werschok, geb. 1893. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Ilu aus Kawershof, 
Gesinde Ritsiko.
168. Hengst «Jukko», 2 Arschin 1 Werschok, 
4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johannes Pödder aus Talkhof, 
. Gesinde Pärtel.
169. Hengst «Kudi», grau, Anglo-Araber, 2 
Arschin 3 Wersch. Gezüchtet und erzo­
gen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Alexander Pajor 
aus Neu-Tennasilm, Gesinde Ruusamäe.
170. Hengst, Landrasse, grau, 2 Arschin З1/» 
Wersch., geb. 1. Mai 1894. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Preis 250 Rbl.
Stall IIL № 169-235.
Aussteller : Jaan Pallo aus Hellenorm.
171. Hengst «Schamil», schwarz, 2 Arschin 2 
Werschok. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Andres Ojasson aus Tarwast.
172. Hengst «Roland», Orlower, schwarz, 2 Ar­
schin 2 Wersch., geb. 27. April 1896. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
325 Rbl.
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Aussteller: Ado I&arl< aus Neu-Woidoma, 
Gesinde Koiga.
173. Hengst «Tyran», braun, 2 Arschin 2XA 
Wersch., geb. 4. Mai 1896. Vater: Tyran, 
Zuchthengst in Neu-Woidoma, Mutter: 
Trakehner-Este, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Pe<er Walier aus Alt-Pigast, 
Gesinde Warese.
174. Hengst «Prinz», schwarz, 2 Arsch. 1 Wersch. 
3 Jahre alt, Landrasse. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jiirri SLaja, Gesinde Otti
175. Hengst «Poska», 2 Arschin 3 Wersch., 
SV» Jahre alt. Vater: Torgelscher Hengst. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: BBans I^aur ans Kirrumpäh, 
Gesinde Kütti.
176. Hengst «Osman», Ardenner-Este, grau. 2 
Arschin 3 Wersch , 4 Jahre alt.
177. Hengst «Arthur», Fuchs, 2 Arschin 2 7<2 
Wersch , 2V<2 Jahre alt, Anglo-Araber-Este.
Beide Hengste gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich
Aussteller : Jaan Oiniapiiu aus Sontak, 
Gesinde Rätsepa.
178. Hengst «Osman», Fuchs, 2 Arsch.2 Wersch. 
41 /„ Jahre alt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Preis 200 Rbl.
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Aussteller: Peter Puchsit aus Gr.-Gongota, 
Gesinde Lombi.
179. Hengst «Wantka», grau, 2 Arschin, 4 
Jahre alt.
180. Stute «Lio», grau, 2 Arschin, 5 Jahre alt.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Josep Pärn aus Kawershof, 
Gesinde Könni.
181. Hengst «Wassa», Araber - Este, braun, 2 
Arschin 1 Werschok, 4 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Otto I&inger aus Weslershof, 
Kobrato-Krüger.
182. Hengst «Mikko». 2 Arschin l1/» Wersch., 
4 Jahre alt, gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Kottise aus Alt-Koiküll, 
Gesinde Haidako.
183. Hengst «Osman», Halbblut-Traber, braun, 
4 Jahre alt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller : Jaan Oja aus Techelfer, 
Gesinde Lemmatsi.
184. Hengst «Prinz», Orlower, 2 Arschin 4 
Wersch., 4 Jahre 4 Monate alt. Gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
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Aussteller: «Jaan Alt aus Randen, 
Gesinde Rakke.
185. Hengst «Milord», Anglo-Este, 2 Arschin 
4 Wersch., 3 Jahre alt. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jakob Safronow aus Soomel, 
Dorf Tichotka.
186. Hengst, 2 Arschin 3V3 Wersch., 3V2 
Jahre alt. Verkäuflich.
Aussteller: F. von Sivers-Schloss Randen.
187. Stute «Irma», Halbblut, Fuchs, 2 Arschin 
l1/« Wersch., geb. 1894, Vater: Irtysch, 
Mutter: Omata Nr. 1039. Gezüchtet und 
erzogen in Torgel.
188. Stute «Renata», Halbblut, Fuchs, 2 Arschin 
l’/2 Wersch., geb. 1896, Vater: Schach, 
Mutter: Arbeitsstute, gezüchtet und erzogen 
v. Aussteller. Preis für das Paar 475 Rbl.
Aussteller: A. von Stryk-Kibbijerw.
189. Stute «Nora», grau, 2 Arschin, geb. 1896.
I. D. Z. B. Nr. 279.
188. Stute «Lori», grau, 2 Arschin, geb. 1896.
1. D. Z. B. Nr. 280.
Beide Stuten erzogen vom Aussteller, 
gedeckt von Bolero, Vollblut. — Das 
Paar 450 Rbl.
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Aussteller: Albert Stein, Apotheker in 
Marien - Magdalenen.
189. Stute, weiss, 2 Arschin */з Wersch., geb. 
im Juni 1895, erzogen von Jürri Liblikman. 
Auf der Ausstellung in Marien-Magdalenen 
1899 den I. Preis des Reichsgestütswesens, 
die grosse silberne Medaille.
Ausstellerin: Marie Saag* aus Techelfer, 
Gesinde Prosta.
190. Stute «Puchella», 2 Arschin 2 Werschok, 
3 Jahre alt, gezüchtet u. erzogen von der 
Ausstellerin. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kiwistik aus Talkhof, 
Gesinde Juda.
191. Stute «Mira», grau, 2 Arschin 3V? Wersch., 
4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: 8”em Loss aus Pajus, 
Gesinde Rohna.
192. Stute «Mira», grau, 2 Arschin 21/ö Wersch., 
5 Jahre alt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Israel Katz, hier, 
Marktstr. 76.
193. Wallach, grau, 2 Arschin 2 Wersch., 4 
Jahre 2 Monate alt. Preis 350 Rbl.
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Aussteller: Andres Ander wehr aus Ropkoy, 
Gesinde Josike.
194. Wallach «Jukku», 2 Arschin 2 Werschok, 
472 Jahre alt. Preis 230 Rbl.
Aussteller: Michel Kosenberg', 
Krüger in Falkenau, Öwi.
195. Stute «Ella», 2 Arschin 1 Wersch., 3 Jahre 
alt. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan lElberg aus üllila, 
Gesinde Ande.
196. Stute «Mana», 2 Arschin 37» Werschok, 
4 Jahre alt, Vater englischer Hengst aus 
ЛУalguta. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Karl Eöhnius aus Meyershof, 
Gesinde Remli.
197. Hengst «Bernhard», Ardenner, 2 Arschin 
2 Wersch., 2 Jahre alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Konkurrirt Kl. VIII.
198. Stute «Meliana», Ardenner, 2 Arschin 3 
Wersch., 3 Jahre alt, gezüchtet und erzo­
gen vom Aussteller. Preis 300 Rbl.
Aussteller: Jaan Beinwald aus Falkenau, 
Gesinde Truusa.
199. Stute «Ronny», braun, 2 Arsch. 1 Wersch., 
3 Jahre 5 Monate alt.
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200. Stute «Silva», braun, 2 Arsch. P/2 Wersch., 
2 Jahre 5 Monate alt.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jacob Hand aus Krüdnershof, 
Gesinde Liiwa.
201. Stute «Mascha», schwarz, 2 Arschin 1 
Wersch., 3 Jahre alt, gezüchtet u. erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jacob Wanaasse aus 
Forbushof, Gesinde Liwako.
202. Stute «Saska», schwarz, 2 Arsch. 1 Wersch., 
3 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Carl Susi aus Odenpäh.
203. Stute «Stella», grau, 2 Arschin 1 Wersch., 
4 Jahre alt.
204. Stute «Mira», schwarz, 1 Arsch. 14 Wersch., 
2 Jahre alt. Konkurrirt Kl. VIII.
Beide Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: I<karl Keukmann, Neu-Nüggen, 
Gesinde Pikkamatsi.
205. Stute «Lady», hell, 2 Arschin 1 Wersch., 
4 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Johann Uosenberg, Krüger 
im Forbushofschen Hasenkruge.
206. Stute «Stella», grau, 2 Arschin 2‘/e Wersch., 
3 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Tedder, Ullila, 
Gesinde Soosilla.
207. Stute «Mira», dunkelbraun, 2 Arschin 11/<2 
Wersch., 3 Jahre alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Ado liiw, Suislep, Gesinde Roosi.
208. Stute «Mascha», 2 Arschin 3 Wersch., 5 
Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 400 Rbl.
Aussteller: Jaak Willem, Palioper, 
Gesinde Atromois.
209. Wallach «Indu», grau, 2 Arschin 2 Wersch., 
geb. April 1895, gezüchtet auf dem Hofe 
Walguta, erzogen vom Aussteller. Preis 
250 Rbl.
Aussteller: Johann ©rosstlial, Congota, 
Gesinde Tuisa.
210. Wallach, gelb, 2 Arschin 1 Wersch., 3 
Jahre alt, Eltern stammen aus Torgel, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
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Aussteller: ClHStav Mälson, Kudding, 
Gesinde Kustase.
211. Stute «Mira», Anglo-Este, schwarz, 2 Ar­
schin 1 Wersch., 3V2 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Preis 250 R.
Aussteller: Adam Wellner, Arrol, 
Gesinde Kollaka.
212. Stute «Alma», Fuchs, 2 Arschin 2 Wersch, 
4 Jahre alt. Vater : englischer Hengst aus 
Sagnitz, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: I&arl Purk, Ellistfer, 
Gesinde Kingu.
213. Stute «Mira», Anglo-Este, schwarz, 2 Ar­
schin 1 Wersch., 8 Jahre alt, gekauft. Ver­
käuflich.
Classe Vlll. Fohlen.
Aussteller: ILivl. Verein гиг Förderung 
der Pferdezucht«
Director von Roth-Rösthof.
214—229. 16 Stutfohlen. Absatzfohlen, Halbbl.- 
Ost-Preussen, geb. vom Jan. bis April 1899. 
Eltern aus Trakehnen, gezüchtet und er­
zogen in Ost-Preussen. Werden zur Auction 
gestellt.
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Aussteller: A. von Zur Ulülilen-Gross- 
Congota.
230. Hengstfohlen «Cato», schwarz, geb. 1898. 
231. Hengstfohlen «Coriolan», Fuchs, geb. 1898, 
232}233. ! 3 Hengstfohlen, Füchse, geb. 1899.
234. )
Alle Fohlen ostpreussisches Halbblut, 
Trakehner-Abstammung, gezüchtet in Ost­
Preussen, erzogen vom Aussteller. Cato 
konkurrirt in der Sonderabteilung (Reichs­
gestütwesen) ; die übrigen hors coucours. 
Alle näheren Angaben am Stande.
Aussteller: O. Seidenbach, Förster 
in Hallik.
235. Stutfohlen «Stella», Halbbl., 2 Arschin, geb. 
29. Mai 1898. Vater: Soler, Vollblut, 
Mutter: L. St.-B. Nr. 1327, gezüchtet von 
Hrn. von Liphart-Tormahof, erzogen vom 
Aussteller.
Stall IV, № 236-273.
Aussteller: Peter Kanna, Saadjerw, 
Gesinde Pentsa.
236. Stutfohlen «Mascha», grau, 2 Arschin 2 
Wersch., 2 Jahre alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Inn, Cawelecht, 
Gesinde Tooma.
237. Stutfohlen «Milla», 2 Arschin 2 Wersch., 
2 Jahre alt. Vater: Casterscher Hengst, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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238. Stutfohlen «Mert», 2 Arschin, 1 Jahr alt. 
Vater : Rubin, Roadster, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Cliristjan Feöw, Rathshof, 
Gesinde Jonase.
239. Stutfohlen «Telia», 2 Arsch., 2 Jahre alt, ge­
züchtet u. erzogen vom Aussteller. Verkauft
Aussteller: ZKKZL Anderson, Arrohof, 
Gesinde Westra.
240. Fohlen «Rimnak», Anglo-Este, 2 Arschin, 




241. Hengstfohlen «Jukko», Araber-Este, 2 Ar­
schin 2 Wersch., 2 Jahre alt. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Christ Jan Habos Erben, 
Onorm.
242. Hengstfohlen «Osman», 2 Arschin 1 Wersch., 
geb. März 1898. Vater: Vollbl. - Traber, 
Mutter: Ardenner-Klepper. Gezüchtet und 
erzogen von den Ausstellern.
Aussteller: lHagnns Assu, Neu-Kusthof, 
Gesinde Seppa.
243. Hengstfohlen «Pois», Fuchs, 1 Arschin 15 
Wersch., geb. 26. April 1898. Vater: Golub- 
schik, Torgelscher Hengst, Mutter: L. St.-B. 
Nr. 814. Gezüchtet und erzogen v. Aussteller.
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Aussteller: Jaan Ranna, Gross-Kamby, 
Gesinde Trossi.
244. Hengstfohlen «Jukko», 2 Arschin, 1 Jahr 
alt, Anglo-Este. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jakob Wanaasse, Forbushof, 
Gesinde Liiwako.
245. Fohlen «Kopsik», schwarz, 2 Arschin 1 
Wersch., 1 Jahr alt. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Ado kark, Neu-Woidoma, 
Gesinde Koiga.
246. Hengstfohlen «Samarkant», braun, 2 Ar­
schin 7'2 Wersch., geb. Mai 1898. Vater: 
Samarkant, Vollblut-Hengst in Neu-Woi­
doma, Mutter: Trakehner-Este. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jiirri Жа’ск, Wassula, 
Gesinde Lombi.
247. Hengstfohlen «Mikko», 2 Arschin, 1 Jahr 
alt. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Carl Jakobson, Ellistfer, 
Gesinde Karina.
248. Hengstfohlen «Jukko», 2 Arschin, 1 Jahr 
alt. Vater: Torgelscher Hengst. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: 94ocl!i, 95. Krasnojarskische 
Regiment. — Poststation.
249. Hengstfohlen «Märt», braun, 2 Arschin l3/» 
Wersch., 1 Jahr alt. Vater: Orlower- 
Traber, Mutter: Anglo-Araber. Die Mutter 
erhielt 1898 die kleine silberne Medaille. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Лаагь lAoch-Arrohof.
250. Hengstfohlen «Jonas», 1 Jahr alt, 2 Arsch. 
Vater: Stuart. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Koiiinmssar, Caster, 
Gesinde Lutsu,
251. Hengst «Jukko», Orlower-Este, 2 Arsch., 
1 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karel Walgerlst, Arrohof, 
Gesinde Matsi.
252. Hengstfohlen «Jaschka», Anglo-Este, braun, 
2 Arsch., 1 Jahr alt. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan JLohfc, Palioper, 
Gesinde Some.
253. Hengstfohlen «Jukko», 2 Arsch., 1 Jahr 
alt. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Andres Messia, Ullila, 
Gesinde Ukko.
254. Hengstfohlen «Jukko», schwarz, 2 Arsch. 
l’/<2 Wersch , 1 Jahr 4 Monate alt. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Johann Kiwi, Cawelecht, 
Gesinde Pebu.
255. Hengstfohlen «Mikko», Orlower - Este, 
schwarz, 2 Arsch. 1 Wersch., 1 Jahr alt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Jönramm, Morra, 
pr. Laisholm.
256 Hengstfohlen «Fuchs», 2 Arsch , geb. 1898. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann Kosenberg, Forbus- 
hofscher Hasenkrüger.
257. Hengstfohlen «Daus», 2 Arsch. 1 Wersch., 
geb. 1. April 1898. Vater : Daus aus Torgel.
Aussteller: IBanieS Lilep, Kawelecht, 
Gesinde Puskari.
258. Fohlen «Prommel», braun, Anglo-Este, 2 
Arsch. 3 Wersch., 2 Jahre alt.
259. Fohlen «Weddusaar», schwarz, 2 Arsch., 
1 Jahr alt, Orlower-Este.
Beide Fohlen gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Kassumöts, Kawelecht, 
Gesinde Lastsi.
260. Fohlen «Schach», 2 Arsch. 1 Wersch., 1 
Jahr alt. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: David Mud da, Ellistfer, 
Gesinde Kuke.
261. Hengstfohlen, geb. April 1898. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaeob Pundar, Caster, 
Gesinde Kärna.
262. Stutfohlen, dunkelbraun, Halbblut - Traber, 
2 Arsch. 1 Wersch., 1 Jahr 2 Мои. alt. 
Vater: Jantar, Traber aus dem Gestüt A. 
A. Stacho witsch, Mutter: Anglo-Este. Ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Hiudrik Paulison, Lunia, 
Gesinde Nosso.
263. Stutfüllen «Терри», Fuchs, 2 Arschin 1 
Wersch., geb. 23. April 1898. Vater: Pauk, 
Traber im Gestüt Caster, Mutter: Anglo- 
Este.
264. Stutfüllen «Metta», 2 Arsch., geb. 27. Mai 
1898. Vater: Islam, Araber-Hengst im 
Gestüt Caster, Mutter Orlower.
Beide Fohlen gezüchtet und erzogen 
Aussteller.
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Aussteller: Martin Ilins, Gross-Kamby, 
Gesinde Polakesse.
265. Stutfohlen «Milla», 2 Arsch. 2 Wersch., 
1 Jahr alt, Anglo-Este. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jiirri Saar, Schloss Lais, 
Dorf Allafer.
266. Stutfohlen «Katti», Fuchs, 2 Arsch., geb. 
1898. Vater: Joy, Halbblut vom Irtysch, 
Mutter: L. St.-B. 1189. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Mart Toniing, Schloss Lais, 
Dorf Wilina.
267. Stutfohlen «Katta», Fuchs, 2 Arsch., geb. 
1898. Vater: Daus aus Torgel, Mutter: 
L. St-B. Nr. 1167. Gezüchtet von Johann 
Toming, erzogen von Mart Toming.
Aussteller: Mats Pukk, Gr.-Congota, 
Gesinde Kengu.
268. Stutfohlen «Julie», 2 Arsch. 2 Wersch., 
1 Jahr 3 Mon. alt. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Jiirri Torrn, Waimastfer, 
Gesinde Kangru.
269. Stutfohlen «Halla», grau, geb. 1898, 2 
Arsch. 2 Wersch. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Preis 125 Rbl.
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Aussteller: Jaan Kusik, Weslershof, 
Gesinde Kutsari.
270. Stutfohlen «Marfa», 2 Arsch. 1 Wersch., 
1 Jahr alt, Orlower-Este. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gr. Sarw, Arrohof, Hofl. Ropka.
271. Stutfohlen «Wera», Araber, 2 Arsch., 1 
Jahr 2 Mon. alt. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Märt Piitsep, lech elfer, 
Schulhaus Pöltsama.
272. Stutfohlen «Mira», Engländer, 2 Arsch. 
1'/<2 Wersch , 2 Jahre alt. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: JoSiann Uaagerson, Ullila, 
Gesinde Tootsi.
273. Stutfohlen «Kitty», Engländer, braun, 2 
Arsch. 17s Wersch., 1 Jahr 4 Monate alt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Gruppe 4.
Klasse XI. Dressurprüfung. Leistung mit ein- £ 
zelnen Thieren.






Aussteller: A. Baron Stackelberg- 
Lassinorm.
Hengst «Horsa». Viele Klasse III.
Klasse X1L Dressurprüfung. Gesammtleistung mit 
Zwei- oder Viergespannen.
Aussteller: A. v. Stryk-Kibbijerw.
Stute «Nora» und Stute «Lori». Vide Klasse VH






Aussteller: Arrendator »I. Hurrik.
Hengst «Sultan» i vide Klasse In. 
Hengst «Jacco» |
Anmerk u n g.
Von auf der Ausstellung befindlichen Pferden 
können Meldungen zur Konkurrenz in Klasse XI 





Angler und Fünen, Reinblut.
Klasse 1. Stiere im Auslände geboren, 20 bis 36 
Monate alt.
Aussteller: von Eoewenstern-Wolmarshof.
274. Stier «Markus», Reinblut, Angler, roth, 
geb. im März 1897, importirt im August 
1898 durch Herrn C. Lübbe-Wieskaln.
Aussteller: E. von Жиг Miililen-Ledis.
275. Stier «Apollo», im Sommer 1899 von Herrn 
von Sivers-Schloss-Randen importirt.




Angler, braun. 30 Monate 
Vide Klasse VII, Nr. 290,
Aussteller: F. von Rivers-Schloss Randen.
276. Stier «Fritz», Angler, braun, geb. im März 
1897, Eltern in Angeln Gezüchtet und er­
zogen von Jakobson-Ringsberg in Angeln. 
In Riga I. Preis.
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Klasse 11. Stiere im Auslande geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.
Aussteller: Gr, von S^athlef-Tammist.
277. Stier «Torup», Füne, importirt, rot, geb. 
16. December 1895. Stammbuchtier aus 
Fünen. Durch Justizrat Fries importirt. 
Preis 200 Rbl.
Aussteller: Ingvar Thordahl - Höimark- 
Dänemark, pr. Daniel Callisen-Reval.
278—279. 2 Stiere, Fünen, rot. Die näheren An­
gaben siehe am Stand.
Aussteller: Tanunberg in Kawershof 
bei Oberpahlen.
280er.Stier «Tamsi», Reinblut, Angler, 37*2 Jahre 
alt, gezüchtet von Landrat von Samson- 
Himmelstjerna-Kurrista, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
2806. Stier «Peter», Reinblut, Angler, 3*/2 Jahre 
alt. Vater: Kustja. Gezüchtet von Land­
rat von Samson-Himmelstjerna-Kurrista, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich. 1897 
mit dem I. Preise prämiirt.
Klasse Ш. Stiere, im Inlande geboren, 
20—36 Monate alt.
Aussteller: C. von Zur Mühlen-Arrohof.
281. Stier «Philipp», Angler-Füne, dunkelrot, 
geb. 17. Dez. 1896. Vater: Anton, Mutter: 
importirte Fünen-Kuh, gezüchtet und er­
zogen von Dr. F. von Zur Mühlen-Arrohof.
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Ausstellerin: Frau Op. J, von Saiimen- 
Friedrichshof.
282. Stier «Karla», Reinblut, Angler, geboren 
26. Dezember 1896, Vater: Iwo, importirt, 
B. St.-B. 381, Mutter: B. St.-B. Nr. 5726, 
gezüchtet und erzogen von Herrn G. Bose- 
Kioma.
Aussteller: ZL. von Samson-Himmel- 
stjerna-Bockenhof.
283. Stier «Bronis», Vollblut, Angler, braun, 
geb. 27. August 1897. Vater: Thor, Voll­
blut, Angler, Mutter: Rikka, Vollblut, 
Angler, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: A. Stokkebye- 
Klein - Kongota.
284. Stier «Cai», Füne-Angler, braun, geboren 
1897. Vater: Saxdorph, Mutter: Angler­
Kuh aus der Klein-Kongota’schen Heerde, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: A. von Cossart- 
Neu-Kusthof.
285. Stier «Iwo», Vollblut, Angler, braun, 2'/,, 
Jahre alt, Vater: importirter Stier Ivo, 
Mutter: Nr. 40 in Kioma, gezüchtet von 
Herrn G. Bose-Kioma, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Klasse IV. Stiere, im Inlande geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.
Aussteller: Л. Stoldkebye-Klein-Kongota.
286. Stier «Luis», Füne-Angler, braun, geboren 
1895, gezüchtet von Herrn von Seidlitz- 
Meyershof.
Aussteller: von Hatlilef - Tammist.
287. Stier «Roland», Füne-Angler, geboren 21. 
Januar 1895. Vater: B. St.-B. 189, Ga­
ribaldi, Mutter: Marquise, B. St.-B. Nr. 
1240, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Preis 200 Rbl.
Klasse V. Kühe, im Inlande geboren, in der ersten 
oder zweiten Milch.
Aussteller: 11. von Sivers-Kergel.
Kuh Nr. 2 j
Kuh Nr. 22
Kuh Nr. 1 Vlde Klasse VII.
Kuh Nr. 47 >
Klasse VI. Kühe im Inlande geboren, in der dritten 
Milch und älter.
Aussteller: von & о e w e n s» 1 <?5.‘ n - W olm arshof.
288. Kuh Nr. 55, «Cremona», Reinblut, Angler, 
rot, gekalbt 28. November 1898, geboren 
2. März 1894. Vater: Peter, Vollblut, im- 
portirt 1891, Mutter: Jetta, Alt-Salis, H - 
B. Nr. 109. Gezüchtet in Alt-Salis, erzogen 
vom Aussteller.
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289. Kuh Nr. 57, «Cronan», Reinblut, Angler, 
rot, gekalbt 1. März 1899, geb. 29. Sep­
tember 1894. Vater: Jürgen, importirt, 
Mutter: Angelina, Wolmarshof, H.-B. Nr. 2. 
Gezüchtet und erzogen vom Ausssteller.
Klasse VII. Zuchten.
Aussteller: LZ. von Sivers-Kergel.
290. Stier «Bruno», Angler, braun, 30 Monate 
alt, importirt.
291. Kuh Nr. 6, Angler, braun, gekalbt 30. De­
cember 1898, geb. 10. Juli 1896. Vater im­
portirt, Mutter Nr. 13.
292. Kuh Nr. 22, Angler, braun, gekalbt 18. 
Januar 1899, geb. 16. October 1895. Vater : 
Jukko, Mutter Nr. 26.
293. Kuh Nr. 1, Angler, braun, gekalbt 5. Ok­
tober 1898, geb. im November 1896. Vater 
importirt, Mutter Nr. 27.
294. Kuh Nr. 47, Angler, braun, gekalbt 7. 
April 1899, geb. 8. Mai 1895. Vater: Kuno, 
Mutter Nr. 39.
Jukko erhielt 1896 den I. Preis auf der 
Augustausstellung, Kuno aus Randen ge­
kauft. Die 4 Kühe gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: voaa ILoeweiisterii-Wolmarshof.
295. Stier «Peter», Reinblut, Angler, rot, geb. 
im Juni 1896, importirt im Juni 1898 durch 
H. C. Lübbe. Erhielt 1898 in Wenden den 
II. Preis.
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296. Kuh Nr. 77, «Desi», Reinblut, Angler, rot, 
gekalbt 4. November 1898, geb. 10. No­
vember 1895. Vater: Jürgen, importirt, 
Mutter: Biene, importirt im Juni 1895, Nr. 33.
297. Kuh Nr. 54, <Carola», Reinblut, Angler, 
rot, gekalbt 15. Mai 1899, geb. 8. No­
vember 1894. Vater: Jürgen, importirt, 
Mutter: Amine, Wolmarshof, H.-B. Nr. 9.
298. Kuh Nr. 98, «Ella». Reinblut, Angler, rot, 
gekalbt 18. Juli 1899, geb. 7. September 
1896. Vater: Andreas, in Wenden gekauft, 
Mutter: Agathe, Wolmarshof, H.-B. Nr. 15.
299. Kuh Nr. 96, «Emma», Reinblut, Angler, 
rot, gekalbt 21. Juli 1899, geb. 1. Okto­
ber 1896. Vater: Andreas, Mutter: Bella, 
Wolmarshof, H.-B. Nr. 27.
300. Kuh Nr. 95, «Esmiralda», Reinblut, Angler, 
rot, gekalbt 16. Juli 1899, geb. 1. Okto­
ber 1896. Vater: Nero, im Mutterleibe 
importirt, Mutter: Augusta, H.-B. Nr. 7.
Sämmtliche 5 Kühe gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Klasse Vlll. Kuhkollektionen.
Aussteller: von Loewens tern-Wolmarshof.
301. Kuh Nr. 41, «Constanzia», Reinblut, Ang­
ler, rot, gekalbt 25. Februar 1899, geb. 27. 
Oktober 1894. Vater: Hermann, importirt 
1892, angekört in Angeln, Mutter: Flora, 
Alt-Salis, H.-B. Nr. 159. erzogen vom 
Aussteller.
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302 Kuli Nr. 44, «Constantine», Reinblut, 
Angler, rot, gekalbt 30. März 1899, geb. 
22. Oktober 1894. Vater: Jürgen, impor- 
tirt, Mutter: Alide, Wolmarshof H.-B. 
Nr. 5. Gezüchtet und erzogen vorn Aus­
steller.
303. Kuh Nr. 51, «Caspara», Reinblut, Angler, 
gekalbt 8. Mai 1898, geb. 29. Dezemb. 1894. 
Vater: Peter, importirt, Mutter: Leda, 
Alt-Salis H.-B. Nr. 147. Gezüchtet in Alt- 
Salis, erzogen vom Aussteller.
304. Kuh Nr. 60, «Dagmar», Reinblut, Angler, 
rot, gekalbt 30. August 1898. importirt 
als tragende Stärke im Juni 1898 durch H. 
Lübbe-Wieskaln.
305. Kuh Nr. 65, «Duding», Angler, Reinblut, 
rot, gekalbt 2. Oktober 1898. Importirt 
als tragende Stärke im Juni 1898 durch 
H. Lübbe-Wieskaln
306. «Duma», Reinblut, Angler, rot, gekalbt 
2. November 1898. Importirt als tragende 
Stärke im Juni 1898 durch H. Lübbe- 
Wieskaln.
Aussteller: E. vom Zur MiiliSen-Ledis.
307. Kuh Nr. 6, «Alpha», gekalbt 1. August 1898.
308. Kuh Nr. 20, «Amanda», gekalbt 29. Sep­
tember 1898.
309. Kuh Nr. 24. «Adele», gekalbt 22. Februar 
1898.
310. Kuh Nr. 31, «Alide», gekalbt 8. Oktober 
1898.
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311. Kuh Nr. 36, cAmalie», gekalbt 28. Sep­
tember 1898.
312. Kuh Nr. 64, «Anna», gekalbt 16. Oktober 
1898.
313—315. 3 Stierkälber.





Aussteller: F. von Sivers-Schloss-Randen.
316 — 323. 8 Stärken, Angler, braun, geboren 
im Winter 1896/97. Väter: Loki u. Odo, 
Mütter: Kühe in Randen. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Aussteller: C. von Zur Mühlen - Arrohof.
324. Stärke Nr. 2. Angler-Füne, rot, geb. 30. 
October 1896. Vater: Max, importirt, 
Mutter: Angler-Füne.
325. Stärke Nr. 54, Angler-Füne, geb. 7. No­
vember 1896. Vater: Anton, Mutter: 
Angler-Füne.
326. Stärke Nr. 5, Angler-Füne, rot, geb. 2. 
December 1896. Vater: Max, Mutter: 
Angler-Kuh.
327. Stärke Nr. 45, Angler - Füne, rot, geb. 
28. November 1896. Vater: Muckel, Füne, 
Mutter: Angler-Kuh.
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328. Stärke Nr. 9, Angler-Füne, rot, geb. 19. 
December 1896. Vater: Nimrod, Angler- 
Füne, Mutter: Angler-Füne.
329. Stärke Nr. 60, Angler - Füne, rot, geb. 
26. November 1896. Vater: Nimrod, Mut­
ter : Angler-Kuh.
Sämmtliche Stärken gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: Ingvar TIiordalil-Höimark, 
Dänemark, 
per Daniel Callisen-RevaL
330—337. 8 Stärken, Fünen, rot.
Klasse X Kälberkollektionen.
Aussteller: W. von Roth-Tilsit.
338—347. 10 Kälber, Reinblut-Angler, geb. im 
September, October und November 1898. 
Väter: Thor, B. St.-B. 353, und Rolf, B. 
St.-B. 243, Mütter: Reinblut-Kühe der Til- 
sitschen Heerde. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
A ussteller: A. Stokkebye - Klein - Congota.
348—359. 12 Kuhkälber, Angler - Fünen, rot, 
8 bis 10 Monate alt. Vater: Luis, Müt­
ter: Angler-Kühe der Klein-Congotaschen 




Holländer und Friesen, Reinblut.
Klasse XL Stiere im Auslande geboren, 20—36 
Monate alt.
Aussteller: Baron W. Stae’l v. Holstein- 
Zintenhof.
— Stier «Willem», vide Klasse XVI, Nr. 381.
Aussteller: A. von Klot-Engelhardshof.
360. Stier «Pluto», Holländer, schwarzweiss, 2 
Jahre 2 Mon. alt. Vater: Max, Mutter: 
Ithaka. Gezüchtet von Riehensahm-Pad- 
deim, Ostpreussen, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: F. G. Fanre-Franzenshütte.
361. Stier «Rex>, West-Friesländer, schwarz­
bunt, 2 Jahre alt, importirt.
Aussteller: П. Scliaap & Co.-Westfriesland.
362—363. 2 Stiere, Westfriesen, schwarzbunt.
Klasse XII. Stiere im Auslande geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.
Aussteller: II. von Grote - Carolen.
— Stier «Victor», vide Klasse XVI, Nr. 386.
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Klasse XIU. Stiere im Inlande geboren, 20—36 
Monate alt.
Aussteller: Oaron W. Sfae’l v. ISoIs4ein- 
Zintenhof.
364. Stier ER. 303 «Nono», geb. 8. Sept. 1897. 
Vater in Holland, Mutter B. St.-B. Nr. 4206. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 300 Rbl.
Aussteller: H. von Grote-Carolen.
365. Stier «Aaron», Rein bl., Ostfriese, schwarz­
weiss, geb. 11. Sept. 1897. Vater: Bosco, 
Mutter importirt Nr. 3459, B. St.-B. Nr. 
1368. Preis 150 Rbl. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
366. Stier «Moses», Reinbl., Ostfriese, schwarz­
weiss, geb. 19. Oct. 1897. Vater: Bosco, 
Mutter im Mutterleibe importirt, Nr. 16. 
B. St.-B. Nr. 2550, Preis 150 Rbl. Gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Hofs 
concours.
— Stier «Daemon». Vide Klasse XVI, Nr. 387.
Klasse. XIV. Stiere, im Inlande geboren, im Alter 
von mehr als 36 Monaten.
Aussteller: A. von lilot-Engelshardshof.
367. Stier «Columbus», Holländer, schwarz-weiss, 
3 Jahre 6 Monate alt, importirt aus Hol­
land, Züchter Graf Dunten-Zoegenhof, er­
zogen vom Aussteller.
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Klasse. XV. Kühe, im Inlande geboren, in der ersten 
Milch und älter.
Aussteller; Baron W. Stae'I v. Holsteiu- 
Zintenhof.
368. Kuh Nr. 150, B. St.-B. 2642, «Itaka», 
gekalbt 14. Juli 1899, geboren 31. März 1890. 
Vater importirt, Mutter Kuh in Andern. 
Gezüchtet und erzogen von Baron Pilar- 
Audern.
Kuh Nr. 142. j
Kuh Nr. 159. \
Kuh Nr. 189. f
Kuh Nr. 236. J
vide Klasse XVI, Nr. 382—385.





vide Klasse XVI, Nr. 388—391.
Aussteller: F. 61. Faure, Franzenshütte.
369. Kuh «Ulrike», 272 Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli — 2951 Stool.
370. Kuh «Rosa», 31 /„ Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli — 2623 Stool.
371. Kuh «Veronika», 3 '/2 Jahre alt, Milcher­
trag November bis Juli — 2740 Stool.
372. Kuh «Laura», 372 Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli 3064 Stool.
373. Kuh «Ursula», 31/« Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli — 1657 Stool.
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374. Kuh «Blondine» З’Д Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli — 1573 Stoof.
375. Kuh «Lina», 3'/? Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli — 1480 Stoof.
376. Kuh «Adele», 3V8 Jahre alt, Milchertrag 
November bis Juli — 1637 Stoof.
377. Kuh «Adelaide», 3*/« Jahre alt, Milcher­
trag November bis Juli — 1637 Stoof.
378. Kuh «Tusnelda», 3'/? Jahre alt, Milcher­
trag November bis Juli — 1408 Stoof.
379. Kuh «Bertha», 6 Jahre alt, Milchertrag 
pro 1898 — 2788 Stoof.
380. Kuh «Anna», 4 Jahre alt, Milchertrag 
pro 1898 — 2354 Stoof.
Sämmtliche 12 Kühe Westfriesländer, 
schwarzbunt, importirt, die beiden letzten 
Kühe erzogen vom Aussteller.
Klasse XVI. Zuchten.
Aussteller: Baron W. v. iäolstein- 
Zintenhof.
381. Stier E. R. 309, «Willem», Holländer, 
schwarz-weiss, August 1896 importirt.
382. Kuh Nr. 142, B. St-B. 2638, «Emma», Hol­
länder, schwarz - weiss, gekalbt 16. Januar 
1899, geb. 8. December 1890. Vater: Wald­
hof H.-B. 80, Mutter: Waldhof H.-B. 102.
383. Kuh Nr. 159, B. St.-B. 2668, «Katti», gekalbt 
21. November 1898, geb. 12. August 1891, 
Holländer, schwarz-weiss. Vater: Waldhof 
H.-B. 121, Mutter: Waldhof H.-B. 100.
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384. Kuh Nr. 189, В. St.-B. 3674, «Sehne witte» 
Holländer, schwarz weiss, gekalbt 3. Januar 
1899, geb. 20. Mai 1894. Vater: B. St.-B. 
227, Mutter: ß. St. 3672.
385. Kuh Nr. 236, E. R. 2722, «Jona», Halbblut, 
schwarz-weiss, gekalbt 21. Mai 1899, geb. 
17. Juli 1896. Vater: B. St.-B. 227, Mutter: 
B. St.-B. 2630.
Sämmtliche 4 Kühe gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Aussteller: 11. von Gtr о te-Carolen.
386. Stier «Victor», Reinblut, Ostfriese, schwarz­
weiss, geb. März 1895. Eltern Reinblut in 
Friesland. Importirt 1897 von J. de Beer.
387. Stier «Daemon», R. E. 315, Reinblut, Ost­
friese, schwarz-weiss, geb. 31. August 1897. 
Vater: Apis, R. E. 129, Mutter: Mirjam, 
R. E. 2744. Gezüchtet und erzogen von 
Baron Pilar-Andern.
388. Kuh Nr. 136, Reinblut, Ostfriese, schwarz­
weiss, gekalbt 9. September 1898, geb. 11. 
Februar 1894. Vater: Siegfried, importirt, 
Mutter: im Mutterleibe importirt, Nr. 18, 
B. St.-B. 2548.
389. Kuh Nr. 166, Reinblut, Ostfriese, schwarz­
weiss, gekalbt 4. September 1898, geb. 25. 
Dezember 1894. Vater: Odin, Mutter: 
Nr. 19, beide im Mutterleibe importirt.
390. Kuh Nr. 181, Reinblut, Ostfriese, schwarz­
weiss, gekalbt 25. November 1898, geb. 
22. Januar 1896. Vater: Siegfried, impor­
tirt, Mutter: Nr. 3451, B. St.-B. 1372, 
importirt.
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391. Kuh Nr. 176, Beinblut, Ostfriese, schwarz­
weiss, gekalbt 2. October 1898, geb 29. 
April 1895. Vater: Siegfried, importirt, 
Mutter: Nr. 18, B. St.-B. 2548, im Mutter­
leibe importirt.
Die 4 Kühe gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Die von Herrn H. von Grote ausge­
stellten Thiere haben erhalten: Walk 1898 
I. Preis, Wenden 1897 II. Preis, Riga 1899 
I. Preis, Walk 1898 I. Preis, Walk 1898 
I. Preis.
Klasse XVII. Jungviehkollektion.
Aussteller: Baron W. Stael v. Ilolsteiu- 
Zintenhof.
392. Stärke «Quinthi», Holländer, schwarz weiss, 
geb. 5. Juli 1897 Vater: in Holland, Mutter: 
B. St.-B. 4210. Preis 200 Rbl.
393. Stärke «Hanne», Holländer, schwarzweiss, 
geb. 16. Juli 1897. Vater: B. St.-B. 285, 
Mutter: B. St.-B. 3688. Preis 200 Rbl.
394. Stärke «Schwarzbunte»,Holländer, schwarz­
weiss, geb. 17. Sept. 1897. Vater: in Hol­
land, Mutter: B. St.-B. 4202. Preis 200 R.
395. Stärke «Demeter», Holländer, schwarz­
weiss, geb. 1. Aug. 1897. Vater: B. St.-B. 
285, Mutter: B. St.-B. 2634. Preis 200 R.
396. Stärke «Lilie», Holländer, schwarzweiss, 
geb. 6. Aug. 1897. Vater: B. St.-B. 227, 
Mutter; B. St.-B. 2644. Preis 200 Rbl.
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397. Stärke «Tanne», Holländer, schwarz weiss, 
geb. 28 Oct. 1897. Vater: B. St.-B. 285, 
Mutter: W. H. 178. Preis 200 Rbl.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller : H. Schaap <|* Co., Westfriesland.
398—403. 6 Stärken. Verkäuflich.
Klasse XVIII. Kälberkollektion.
Aussteller: F. (ж. Faure-Franzenshütte.
404. Bullkalb, geb. 12. December 1898. Eltern 
importirt, Westfriesländer. Verkäuflich.
405. Bullkalb, geb. 13. Februar 1899. Eltern 
importirt, Westfriesländer.
406. Bullkalb, geb. 4. März 1899. Eltern impor­
tirt, Westfriesländer. Verkäuflich.
407. Bullkalb, geb. 9. September 1898. Eltern 
importirt, Westfriesländer.
408. Bullkalb, geb. 7. Juni 1899. Vater : impor­
tirt, Mutter: Fennernsche Kuh. Verkäuflich.












Reinblütige Angler und Fünen in bäuerlichem 
Besitz.
Klasse XXL Stiere.
Aussteller: Peter Soorm aus Holstfershof, 
Gesinde Palli.
409. Stier «Jukko», Angler-Füne, braun, geboren 
18. November 1896. Im Mutterleibe im- 
portirte Kuh Nr. 32 durch Henn von Wahl- 
Lustifer. Erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
410. Stier «Prinz», Angler-Füne, braun, geb. 
28. November 1897. Vater: importirter 
Stier Prinz, Mutter: Nr. 18. Gezüchtet 
bei Herrn von Wahl-Lustifer, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: J. Luik aus Holstfershof, 
Gesinde Supsimari.
411. Stier, dunkelbraun, geb. 17. Dezember 1896. 
Vater: Angler - Stier Jukko in Euseküll, 
Mutter importirte Fünen-Kuh Nr. 185 in 
Euseküll. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 100 Rbl.
Aussteller: HI. РШ aus Holstfershof, 
Gesinde Tokerpilli.
412. Stier «Jukko II», Angler, braun, geb. 22. 
Oktober 1896. Vater: Angler, Jukko I, 
B. St.-B. 301 in Euseküll. Mutter: Angler­
Kuh Nr. 132, B. St.-B. 884. Gezüchtet von 
A. von Sivers-Euseküll, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Matt Pukk aus Gross-Kongota, 
Gesinde Kengu.
413. Stier «Max», Angler, braun, 3 Jahre alt. 
Vater: Angler-Füne aus Arrohof, Mutter: 
Angler-Kuh aus Arrohof. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Suck aus Hellenorm, 
Gesinde Kirmi.
414. Stier «Seppa», Vollblut, Angler, braun, 
geb. im September 1897. Vater: Stier in 
Karstemois. Gezüchtet in Karstemois, er­
zogen vom Austeller. Preis 180 Rbl.
Aussteller: Jaan Eilberg1 aus Kl.-Ullila, 
Gesinde Ande.
415 Stier «Bruno», Angler, braun, 2’A Jahre 
alt. Eltern: Angler aus Meyershof. Er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Märt Wiira aus Ropkoy, 
Gesinde Pulma.
416. Stier «Bruno», braun, 3 Jahre alt. Vater: 
importirter Stier Bruno aus Hellenorm, 
Mutter: Angler-Kuh, Nr. 31, aus Lunia. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Carl ILeito aus Meyershof, 
Gesinde Kanniku.
417. Stier «Thomas», braun, 2 Jahre alt. Vater: 
importirter Füne Skjalm aus Meyershof, 
Mutter: Vollblut-Angler-Kuh Nr. 86 aus 
Meyershof. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Aidalt, Meyershof.
418. Stier «Mazepa», braun, geb. 25. Aug. 1897. 
Vater:Mazepa, Füne-Angler, Mutter: Füne- 
Angler-Kuh Nr. 225. Gezüchtet von Herrn 
von Seidlitz-Meyershof, erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Johann Matt, Meyershof, 
Gesinde Joe-Tikso.
419. Stier «Mazepa», braun, geb. 20. Aug. 1897. 
Vater: Mazepa, Mutter: Nr. 243. Ge­
züchtet in Meyershof, erzogen vom Aus­
steller. Preis 100 Rbl.
Aussteller: Jaan Reinwald, Falkenau, 
Gesinde Truusa.
420. Stier «Kurin», Angler, 1 Jahr 8 Mon. alt. 
Eltern: Angler aus Tammist. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Peter Pess, Arrohof, 
Gesinde Mikko.
421. Stier «Bruno», 2 Jahre alt. Vater: impor- 
tirter Füne Skjalm in Meyershof, Mutter: 
VollbL-Anglerkuh Nr. 142 in Meyershof. 
Erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Ausstellerin: lilarri Lied, üllila, 
Gesinde Abbi.
422. Stier «Bruno», dunkel-braun, 31/s Jahre alt. 
Eltern: Angler Als Kalb aus Meyershof 
gekauft. Erzogen von der Ausstellerin. 
Verkäuflich.
Aussteller: Peter Soonberg, Spankau, 
Gesinde Kotka.
423. Stier «Rüksmind», 2 Jahre alt, Vater : im- 
portirter Füne Rüsmind in Meyershof, Mut­
ter: Vollblut-Angler-Kuh Nr. 78 in Meyers­
hof. Erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Endrik Kotkas, Spankau, 
Gesinde Kettneri.
424. Stier «Skjalm», 2 Jahre alt, Vater: impor- 
tirter Füne Skjalm in Meyershof, Mutter: 
Vollblut-Angler-Kuh Nr. 148 in Meyershof. 
Erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : «Jaak Kotkas, Spankau, 
Gesinde Kullese.
425. Stier «Willy», 2 Jahre alt, Vater: impor- 
tirter Füne Bill aus Meyershof, Mutter: 
Nr. 261 in Meyershof. Erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Ausstellerin: Julie Tiilik, Spankau, 
Gesinde Kukiba.
426. Stier «Thorskild», 2 Jahre alt, Vater: im- 
portirter Füne Thorskild aus Meyershof, 
Mutter: Vollblut-Angler-Kuh Nr. 181 in 
Meyershof. Erzogen von der Ausstellerin. 
Verkäuflich.
Klasse XXII. Kühe und tragende Stärken.
Aussteller: Peter Soorm, Holstfershof, 
Gesinde Pulli.
427. Kuh «Suwik», Angler, braun, gekalbt 2. 
September 1898, geb. 25. August 1895. 
Vater : Angler Tim то I. in Eusekül, Mut­
ter: Angler Pühik.
428. Kuh «Lehik», Angler, braun, gekalbt 5. 
Januar 1899, geb. 2. Juni 1897. Vater: 
Angler Timmo L, Mutter: Angler Redik.
429. Kuh «Esmik», Angler, braun, gekalbt 5. 
September 1898, geb. 23. October 1896. 
Vater : Angler Timmo I., Mutter : Angler 
Esmik I.
430. Kuhstärke «Keiles», tragend, Angler, braun, 
geb. 8. August 1897. Vater: Angler Adam, 
Mutter: Angler Maara.
Sämmtliche Tiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. V erkäuflich.
Konkurriren mit dem Stier Jukko, vide 
Klasse XXI. als Zucht.
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431. Kuh «Näärik», Angler, braun, gekalbt 
Januar 1899, geb. Januar 1895. Vater: 
Angler, Mutter: V^-Olut.
432. Kuh «Önnik», Angler, braun, gekalbt Jan. 
1899, geb. Januar 1897. Vater: Timmo, 
Mutter: Angler.
433. Stärke «Lilli», tragend, Angler, braun, 
geb. 12. März 1897. Vater: Adam, stammt 
aus Klein - Congota, Mutter: Nr. 24 in 
Lachmes.
434. Stärke «Bertha», tragend, Angler, braun, 
Vater : Adam, Mutter: Nr. 80 in Lachmes.
Die beiden Kühe gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller, die beiden Stärken gezüch­
tet in Lachmes, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Konkurriren mit dem Stier Prinz, vide 
Klasse XXI als Kollektion.
Gruppe 6.
Reinblütige Holländer und Friesen in bäuer­
lichem Besitz.
Klasse ХХШ. Stiere.
Aussteller: Maiss Fill aus Alt-Woidoma, 
Gesinde Pani.
435. Stier «Franz», Vollblut, Ostfriese, weiss­
schwarz, geb. 2. Oktober 1895. Vater: 
Felix, Ostfriese, B. St.-B. Nr. 113, Mutter: 
Ostfriesen-Kuh Nr. 16 in Neu-Woidoma.
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436. Stier «Gaston», Vollblut, Ostfriese, schwarz­
weiss, geb. 18. Oktober 1896. Vater: Fe­
lix, B. St.-B. Nr. 113, Mutter-Kuh : Nr. 18, 
B. St.-Nr. 1342.
Beide Stiere gezüchtet in Neu-Woidoma, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Ido Kolk aus Neu-Woidoma, 
Gesinde Koiga.
437. Stier «Hugo», Friese, schwarz-weiss, geb. 
16. November 1896. Vater: Duglas, Mut­
ter: Nr. 64. Gezüchtet in Neu-Woidoma, 
erzogen vom Aussteller. Preis 175 Rbl.
Aussteller: II. IlindriKsoBB aus Holstfershof.
438. Stier «Hans», Friese, schwarz-weiss, geb.
3. Mai 1897. Vater: Duglas, importirt, 
Mutter: Nr. 10. Gezüchtet in Neu-Woi­
doma, erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
Aussteller: Jiirri Лпко aus Gross-Kamby, 
Gesinde Robi.
439. Stier «Ilmar», Holländer, schwarzbunt, geb. 
im Dezember 1896. Gezüchtet in Ropkoy, 
erzogen vom Aussteller. Preis 170 Rbl.
Klasse XXIV. Kühe.
Aussteller: Jiirri Anko aus Gross-Kamby 
Gesinde Robi.
440. Kuh «Leni», Holländer, schwarzbunt, ge­
kört im April 1899, geboren im Juni 1894. 
Gezüchtet von Herrn F. G. Faure-Franzens- 
hütte, erzogen vom Aussteller. Preis 180 Rbl.
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441. Kuh «Tio», Holländer, schwarzbunt, gekört 
im October 1898, geboren im April 1895. 
Gezüchtet von Herrn F. G. Faure-Franzens- 
hütte, erzogen vom Aussteller. Preis 160 R.
442. Kuh «Hirni», Holländer, schwarzbunt, ge­
kört im Februar 1899, geb. im April 1894. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 120 Rbl.
443. Stierkalb, «Erik», Holländer, schwarzbunt, 
geboren im October 1898. Gezüchtet in 
Ropkoy, erzogen vom Aussteller. Preis 
100 Rbl.
444. Stierkalb «Roland», Holländer, schwarzb., 
geboren im April 1899. Gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Preis 60 Rbl.
Diese Thiere konkurriren zugleich mit 
dem Stier Ilmar, vide Klasse XXIII als 
Zucht und Kollektion.
Gruppe 7.
Nicht reinblütiges Vieh in bäuerlichem Besitz.
Klasse XXV. Stiere.
Aussteller: Johann Saks aus Neu-Kusthof, 
Gesinde Pari.
445. Stier «Oscar», Angler, rot, 2 Jahre alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Carl löhinns aus Rathshof, 
Gesinde Remli.
446. Stier «Torspil», Angler, rot, 23 Monate 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 250 Rbl.
Aussteller: Peter Org aus Meyershof, 
Gesinde Ire.
447. Stier «Alexander», Angler, dunkelbraun, 
2 Jahre alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Johann Grossthal aus 
Kongota, Gesinde Tuiso.
448. Stier «Bruno», braun, 2 Jahre 7 Monate 
alt. Vater: Fünen-Angler-Stier aus Kon­
gota, Mutter: Halbblut-Angler. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: II. Kastan aus Kersel, 
Gesinde Müüri.
449. Stier «Bruno», Angler - Kreuzung, dunkel­
braun, geb. im Februar 1895. Gezüchtet 
von J. Tamm in Kibbijerw, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: .Itsgust Thal aus Neu-Woidoma, 
Gesinde Taari.
450. Stier «Dionis», Friese, bunt, 3 Jahre alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: Jaata Järw aus Fellin, 
Gesinde Matsi.
451. Stier «Töis», dunkelrot, geb. 19. Septemb. 
1896. Vater: Angler, Mutter: 146. Ge­
züchtet vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Carl Jantra aus Rathshof, 
Gesinde Pendi.
452. Stier «Resto», Friese, bunt, 2 Jahre 7 
Monate alt. Erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Johann Widik aus Kayafer, 
Gesinde Jöewälja.
453. Stier «Must», Friese, schwarz, 2 Jahre 7 
Monate alt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussseller: Carl /Ufert aus Caster, 
Gesinde Pökka.
454. Stier «Primus», Holländer, rot, 3 Jahre 
alt. Gezüchtet und erzogen vom Ausstel­
ler. Verkäuflich.
Aussteller: Kristjan Oja aus Kawast, 
Gesinde Laie.
455. Stier «Puna», Angler, braun, 21/2 Jahre 
alt. Gezüchtet und erzogen vom Ausstel­
ler. Verkäuflich.
Aussteller: Carl Saar aus Falkenau, 
Gesinde Kangru.
456. Stier «Bruno», Angler, rot, 2 Jahre 7 
Monate alt. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Karel Mndda aus Lunia, 
Gesinde Indriko.
457. Stier «Tömmu», Angler, braun, 2V2 Jahre 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Torokolf aus Rathshof, 
Gesinde Suuga.
458. Stier «Pluto», Angler, braun, 2 Jahre alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Tönnis Adler aus Marrama.
459. Stier «Jürri», Halbblut, braun, 2x/e Jahre 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 90 Rbl.
460. Stier «Bruno», Angler-Este, 272 Jahre alt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Preis 
80 Rbl.
Aussteller: Cliristjan ILeppik, Kersel, 
Gesinde Pootsi.
461. Stier «Bruno», braun, 2 Jahre alt, Angler, 
Vollbl. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: A. Sumbak, Ullila, 
Gesinde Siberi.
462. Stier «Mangu», Angler-Este, braun, 3 Jahre 
alt. Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Klasse XXVI. Kühe und tragende Stärken.
Aussteller: Andres Unno, Kawelecht, 
Gesinde Pabolari.
463. Kuh «Punnik», Angler, rot, 3 Jahre alt.
464. Kuh «Esik», Angler, rot, 2 Jahre alt.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller. Jaak Tedder, Bilila, 
Gesinde Soosilla,
465. Kuh «Lillik», Angler, dunkelbraun, gekalbt 
15. Juli 1899, 6 Jahre alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Ausstellerin: Julie Adams, Ropkoy, 
Gesinde Märja.
466. Kuh «Masik», Angler-Halbblut, braun, ge­
kalbt Januar 1899, 5 Jahre alt. Gezüch­
tet und erzogen von der Ausstellerin. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann Rosenberg, Forbushof, 
Hasen-Krüger.
467. Kuh «Merrik», Angler - Halbblut, braun, 
gekalbt Februar 1899, 6 Jahre alt.
468. Kuh «Tähhik», Angler-Halbblut, rotbraun, 
gekalbt Februar 1899, 5 Jahre alt.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Ausstellerin: Sophie Siirra, Marienhof, 
Gesinde Tarumiko.
469. Kuh «Pühik», Holländer-Halbblut, gekalbt 
December 1898, 6 Jahre alt. Gezüchtet 
und erzogen von der Ausstellerin. Ver­
käuflich.
Ausstellerin: Johanna Biesmandel, 
Rathshof, Schulhaus Kerwe.
470. Kuh «Pünnik», Angler, braun, gekalbt 
September 1898, 7 Jahre alt. Gezüchtet 
und erzogen von der Ausstellerin. Ver­
käuflich.
Aussteller: Karl Buns, Rathshof, 
Sopp ako-Krüger.
471. Kuh «Polik», Angler, rot, gekalbt 2. März 
1899, 8'/'2 Jahre alt. Gezüchtet u. erzogen 
vom Aussteller. Preis 85 Rbl.
Aussteller : Jaan Knsik, Weslershof, 
Gesinde Kutsari.
472. Kuh «Masik», rot, 4 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller : Michel Bosenberg-, Falkenau, 
Öwi-Krüger.
473. Kuh «Lillik», bunt, 5 Jahre alt.
474. Kuh «Kirj as», bunt, 5 Jahre alt.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Klaos, Kayafer.
475. Kuh «Tilla», Angler-Kreuzung, 278 Jahre 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Preis 80 Rbl.
Ausstellerin: Katharina Kristal, hier, 
Beerenstrasse Nr. 19.
476. Kuh «Pühik», Angler, braun, gekalbt März 
1899, 4 Jahre alt.
477. Kuh «Lillik», Holländer, gekalbt Februar 
1899, 4 Jahre alt.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen von 
der Ausstellerin. Verkäuflich.
478. Kuh «Masik», Angler, gekalbt October 
1898, 5 Jahre alt. Verkäuflich.
Ausstellerin: Pauline Kogger, hier, 
Karlowa-Str. Nr. 40.
479. Kuh «Lillik, 8 Jahre alt.
480. Kuh «Päitsik», Angler-Kreuzung, 3 J. alt.
Beide Tiere erzogen von der Ausstel­
lerin. Verkäuflich.
Ausstellerin: Marie Körw, hier, 
Karlowa-Str. Nr. 49.
481. Kuh «Tähhik», Angler-Kreuzung, gekalbt 
im März 1899, 5 Jahre alt, gezüchtet und 
erzogen von der Ausstellerin. Verkäuflich.
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Ausstellerin: ILeiia Körw, hier, 
Karlowa-Str. Nr. 44.
482. Kuh «Masik», Landrasse, gekalbt im April 
1899, 9 Jahre alt, erzogen von der Aus­
stellerin. Verkäuflich.
Ausstellerin: Anna Staub, hier, 
Marktstr. Nr. 95.
483. Kuh «Mustik», Friesen-Kreuzung, gekalbt 
20. April 1899, 7 Jahre alt, erzogen von 
der Ausstellerin. Verkäuflich.
Aussteller: Wilhelm Staub, hier, 
Marktstr. Nr. 95.
484. Kuh «Ladik», gekalbt 5. Juni 1899, 5 J. 
alt, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Ausstellerin: Marie Neumann hier, 
Stapel-Str. Nr. 33.
485. Kuh «Lillik», Angler, braun, gekalbt im 
Januar 1899, 6 Jahre alt. Erzogen von 
der Ausstellerin. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Kangru, hier, 
Annenhofsche Str. Nr. 35.
486. Kuh «Rosa», Angler, bunt, gekalbt im 
April 1899, 5 Jahre alt. Gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Ausstellerin: Amalie JNuusaar, hier, 
Linden Str. Nr. 3.
487. Kuh «Kolmik», Kreuzung, gekalbt im No­
vember 1898, 5 Jahre alt.
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488. Kuh «Musik», Kreuzung, gekalbt im Feb­
ruar 1899, 5 Jahre alt.
Beide Kühe gezüchtet und erzogen von 
der Ausstellerin. Verkäuflich.
Ausstellerin: Marie Noormets, hier, 
Marktstr. Nr. 85.
489. Kuh «Masik», Angler, rot gekalbt im 
Dezember 1898, 4 Jahre alt. Gezüchtet 
und erzogen von derAustellerin. Verkäuflich.
Aussteller: Johann nkк aus Haselau, 
Gesinde Iljamois.
490. Kuh «Tille«, Angler-Este, 10 Jahre alt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Ausstellerin: Christine Leppik aus Kersel, 
Gesinde Tootsi.
491. Kuh «Lillik», braun, 2 Jahre alt, Angler, 
Vollblut. Gezüchtet und erzogen von 
der Ausstellerin. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Muda aus Lunia, 
Gesinde Indriko.
492. Kuh «Tähik». gekalbt im November 1898, 
5 Jahre alt, Angler. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. Sumback aus Eilila, 
Gesinde Siberi.
493. Kuh «Kesi«, Angler-Este, bunt, 8 Jahre 
alt. Gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan Klein aus Ropkoy, 
Gesinde Kämare.
494. Stärke, geb. 1898. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Adam Wellner aus Arrol, 
Gesinde Kollaka.
495. Kuli «Masik», Angler, braun, gekalbt im 
Dezember 1898, 7 Jahre alt. Eltern: Angler 
aus Rösthof. Gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
496. Kuh «Sali», Angler, braun, 2 Jahre alt. 
Eltern: Angler aus Rösthof. Gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller; liarei Sild, Gross-Congota, 
Gesinde Kuuse.
497. Kuh «Masik», Angler, rot, gekalbt im Febr. 
1899, 4 Jahre alt. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Ausstellerin: Anna Hi wer, Techelfer, 
Gesinde Josepi.
498. Kuh «Tösik», Angler, braun, 3 Jahre alt. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: August Some, Forbushof, 
Gesinde Peebo.
499. Kuh «Ristik», Ostfriese, schwarzbunt, ge­
kalbt April 1899, geb. 1891. Gezüchtet in 
Ropkoy, erzogen vom Aussteller. Preis 
85 Rbl.
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500. Kuh «Kuller», Angler-Este, braun, gekalbt 
Nov. 1898, geb. 1894. Erzogen vom Aus­
steller. Preis 75 Rbl.
Aussteller: Jaan Kurab, Kawelecht, 
Gesinde Tumatse.
— Kuh «Masik», vide Klasse XXVII, Nr. 519.
Klasse XXVII. Kollektionen.
Aussteller: Jaan Reinwald aus Falkenau, 
Gesinde Truusa.
501. Kuh «Kora», Angler-Kreuzung, braun, 3 
Jahre alt.
502. Kuh <Tralla», Angler-Kreuzung, braun, 3 
Jahre alt.
503. Kuh «Mary», Angler-Halbblut, braun, 3 
Jahre alt.
Sämmtliche Kühe gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Die 3 Kühe konkur. zugleich Kl. XXVI 
um Kopfpreise.
— Stier «Kurm», vide Klasse XXI, Nr. 420.
Aussteller: Adu Kriisa, hier, 
Annenhofsche Str. 26.
504. Kuh «Lebte», Angler-Este, rot, gekalbt 
22. März 1899, 6 Jahre alt, gezüchtet in 
Tammist, erzogen vom Aussteller.
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505. Kuli «Sali», Angler-Kreuzung, gekalbt 1. 
April 1899, 5 Jahre alt, gezüchtet in Tam­
mist, erzogen vom Aussteller.
506. Kuh «Masik», Angler-Kreuzung, gekalbt 
27. April 1899, 4 Jahre alt, gezüchtet in 
Tammist, erzogen vom Aussteller.
Die 3 Kühe konkur. zugleich Kl. XXVI.
Aussteller: Friedrich ILesia, hier, 
Annenhofsche Strasse Nr. 26.
507. Kuh «Lillik», Angler, rot, gekalbt, 6
Jahre alt.
508. Kuh «Masik», tragend, Angler, rot, 4
Jahre alt.
509. Kuh «Ellik», Angler - Kreuzung, gekalbt 
30. März 1899, 3 Jahre alt.
510. Stier «Bruno», Angler, 61/a Jahre alt.
Sämmtliche Tiere gezüchtet in Tam­
mist, erzogen vom Aussteller.
511. Kuh «Ella», Angler, 3 Jahre alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Alle Thiere 
verkäuflich.
Der Stier Bruno konkurrirt Kl. XXL, 
die Kühe Kl. XXVI.
Aussteller: Jaan Sohnwald, Neu-Nüggen, 
Gesinde Pöhnamäe.
512. Kuh «Sala», Angler, bunt, 7 Jahre alt.
513. Stier «Kiri», Angler, bunt, 3 Jahre alt.
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514—515. 2 Kälber «EUik» und «Moni», 2 Mo­
nate alt.
Sämmtliche Tiere gezüchtet und erzo­
gen vom Aussteller. Verkäuflich.
Konkurriren zugleich Klasse XXVI und 
XXV.
Aussteller: Michel Mets aus Ullila, 
Gesinde Rebase.
516. Stier «Skjalm», Angler, braun, 3 Jahre 
alt. Preis 120 Rbl.
517. Kuh «Sirel», Angler, 5 Jahre alt. Preis 
100 Rbl.
518. Kuh «Masik», Angler 4 Jahre alt. Preis 
100 Rbl.
Alle 3 Tiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich. Konkurriren zu­
gleich in Klasse XXV und XXVI.
Aussteller: Jaan Hurab aus Kawelecht, 
Gesinde Tumatse.
519. Kuh «Masik», Angler, rot, 8 Jahre alt.
520. Stier «Bruno», Angler, rot, 3 Jahre alt.
521. Stier «Kiri», Friese, bunt, 2 Jahre alt.
Alle 3 Tiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Die Kuh konkurrirt zugleich 








Aussteller: V. von ISelmersen- 
Neu-Woidoma.
522— 524. 6 Böcke, Oxfordshiredown, weiss, mit 
dunklen Köpfen und Beinen, geboren März 
1899. Vater importirt 1898, Mutter Neu- 
Woidomasche Zucht, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Preis ä 25 Rbl. Der Be­
gleiter Peet hat das Recht die Verkäufe 
abzuschliessen, die Verkaufsunkosten sind 
an den Ausstellungscomite von den resp. 
Herren Käufern zu entrichten bzw, zu tragen.
Aussteller: E. Zoege von Ulantfeuffel- 
Wechmuth.
525—526. 4 Böcke, Oxfordshiredown, P/a Jahre 
alt, Preis ä 30 Rbl.
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Aussteller: A. von IIofniann-Gertrudenhof.
527. Bock «Peter», Oxfordshiredown, weiss, gebo­
ren März 1896, gezüchtet von Herrn von 
Hansen Planhof, erzogen vorn Aussteller. 
Verkäuflich.
528. 1 Bocklamm «Fritz», Oxfordshiredown, 
weiss, geboren Februar 1899, Vater: Peter, 
Mutter: Nr. 22. Gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Klasse. IV. Schafe.
Aussteller: A. von Hofmann-Gertrudenhof.
529. Mutterschaf, Oxfordshiredown, weiss, ge­
boren März 1896, gezüchtet von Herrn von 
Hansen Planhof, erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Ziegen.
Ausstellerin: Lisa Battasep, hier, 
Marktstrasse Nr. 92.
{Ziege «Marie», weiss, 2 Jahre alt.Ziege «Rosi», weiss, 4 Monate alt.
Beide Ziegen gezüchtet und erzogen von 
der Ausstellerin. Verkäuflich.
Ausstellerin: Anna Ennok, hier, 
Carlowa-Str. Nr. 42.
531. Ziege «Talle», weiss, 3 Jahre alt, gezüchtet 




Aussteller: A. von zur Miililen-Gr.-Congota.
Eber, vide Klasse III.
Aussteller: Meiereiscliule Wyäsje, 
Wolischowo.
3 Eber, vide Klasse III.
Aussteller: M. Munn«- Jensel.
532. 1 Eber «Bambo», Yorkshire, weiss, 2 Jahre 
3 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Klasse 11. Sauen.
Aussteller: A. von zur Mühlen-Gr.-Congota.
2 Sauen, vide Klasse III.
Aussterler: Meiereiscliule Wyäsje, 
Wolischowo.
;■ Sauen, vide Klasse III.
Klasse 111.
Aussteller: A. von zur Miihlen-Gr.-Gongota.
533. Eber, Yorkshire, weiss, geboren September 
1898. Eltern importirt, gezüchtet und erzo­
gen vom Aussteller.
534—535. 2 Sauen, Yorkshire, weiss, über 1 
Jahr alt, Eltern in Gr.-Congota, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Meiereischule Wyäsje, 
Wolischowo.
536. 3 Eber, schwarz, geboren 18. Oktober 1898. 
Vater Lord I. Preis ä 50 Rbl.
237. 3 Sauen, schwarz, geboren 16. Dezember 
1898, Vater Lord II. Preis ä 40 Rbl.
538. 15 Ferkel, schwarz, geboren Juni und Juli, 
Vater Lord. Preis ä 10—20 Rbl.
Sämtliche Tiere gezüchtet und erzogen 




Aussteller J. Graf, Aidenhof.
539. Stier «Lord», Vollblut-Angler, dunkelrot, 
geb. 23. März 1895. Vater; Angler, Mutter: 
Anglerkuh, B. St.-B. Nr. 894. Gezüchtet 
von Herrn v. Sivers-Euseküll, erzogen von 
Fritz Lübeck in Euseküll. Preis 150 Rbl.
Klasse 111.
Aussteller: J. Graf Aidenhof.
540. Hengst «Satschitnik», Orlower-Este, Fuchs, 
2 Arschin 3 Wersch., 2'/2 Jahre alt. Preis 
225 Rbl.
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541. Stute «Marfa», braun, 2 Arschin 2 Wersch., 
geb. 5. März 1897. Vater : Chadschi-Bay. 
Preis 175 Rbl.
542. Stute «Feri», braun, 2 Arschin 3 Wersch., 
geb. März 1897. Vater: Chadschi-Bay. Preis 
200 Rbl.
543. Stute «Teja», Orlower-Este, braun, 2 Ar­
schin 1 Wersch., geb. 20. Juli 1896. Preis 
200 Rbl.
544—545. Stute mit Fohlen, «Mascha», Fuchs, 
2 Arschin 1V» Wersch., geb. 1889. Vater: 
Milton. Preis fur's Paar 150 Rbl.
Sämmtliche Pferde gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Klasse VIII.
Aussteller: iKaisfa Sissask aus Neu-Odenpäh, 
Gesinde Tordi.
546. Fohlen «Mikka», 2 Arschin, 2 Jahre alt.
Aussteller. Johann li liim aus Haselau, 
Gesinde Wangi.
547. Fohlen «Latta», 2 Arschin, geb. im Mai 
1897. Preis 160 Rbl.
548. Fohlen «Slatra», 1 Jahr alt. Preis 100 Rbl.
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Industrie und Gewerbe.
Aussteller: KLommissionsbiireati des 
Livl. Vereins zur Förderung der 
Landwirtschaft ete.
№
1. 1 schwed. Schwingpflug Nr. 9 (Guss), Ofve- 
rums Bruk, 15 Rbl.
2. 1 Schwingpflug, Heiligenbeil, 16 Rbl. 50 Kop.
3. 1 Schwingpflug, AVittekopf, Mitau, Nr. 14, 
16 Rbl. 50 Kop.
4. 1 kl. Adlerpflug, Wittekopf, Mitau, Nr. 5, 
6 Rbl. 50 Kop.
5. 1 Fleseibalegge mit glatten Scheiben, 83 Rbl.
6. 1 amerik. Kalamazoegge, 52 Vr Rbl.
7. 1 grosse amerikan. Kornreinigungsmaschine, 
46 Rbl.
8. 1 mittlere amerik. Kornreinigungsmaschine, 
39 Rbl.
9. 1 kleine amerikan. Kornreinigungsmaschine, 
36 Ribl.
10. 1 Wtndfege «Triumph» mit Speisewalze und 
Schüttelsieb, 35 Rbl.
11. 1 Wndfege «Triumph» ohne Speisewalze 
und Schüttelsieb, 33 Rbl.
12. 1 Universal-Breitsäemaschine, 110 Rbl.
IQ 1 1 s
14. 1 Drillmaschine mit 19 Reihen, 230 Rbl.
15. 1 Düngerstreumaschine (Schioer), 195 Rbl.
16. 1 Rübenschneider «Phoenix», 40 Rbl.
17. 1 Häkseler «Simplex», 18" Schnittstücke, 
63 Rbl.
18. 1 amerik. Zickzackegge, schweres Modell, 
28 Rbl.
I a
19. 1 amerikan. Zickzackegge, leichtes Modell, 
26 Rbl.
20. 1 böhm. Wiesenegge, Laakt, 42 Rbl.
21. 1 amerik. verstellbare Egge, Osborne, 35 Rbl.
22. 1 Grasmähmaschine, Walter A. Wood, 140 R.
23. 1 Getreidemähmaschine, » » 195»
24. 1 Pferderechen, Osborne, 62 Rbl.
25. 1 » Champion, 59 Rbl.
26. 1 Heuwender, 97 Rbl. 50 Kop.
27. 1 compl. Dreschanlage E mit 18" breiter 
Trommel, Vorgelege und Göpelwerk, 275 Rbl.
28. 1 Kleesaatreinigungsmaschine, Röber’s Pa­
tent, 190 Rbl.
29. 1 Häckseler, C. E. E. Bentall, 90 Rbl.
30. 1 » Ofverums Bruk, 40 Rbl.
31. 1 eiserne Gartenkarre, 18 Rbl. 50 Kop.
32. 1 Decimalwage, 15 Pud Tragkraft, 20 Rbl. 
Gewichte, 4 Rbl.
33. 1 Milchwärmer, Hildebrands Patent, 68 Rbl.
34. 1 viersch. Saatpflug, Eckart-Berlin, 56 Rbl.
35. 1 dreisch. » Flöthner-Gossen, 44 R.
36. 1 zweisch. Normalpflug, Flöthner - Gossen, 
47 Rbl.
37. 1 grosser Cultivator mit Reserveschaar, «Os­
borne», 25 Rbl.
38. 1 Sack-Pflug F. S. 4, 33 Rbl.
39. 1 > F. S. 3, 31 Rbl.
40. 1 Kronen -Separator Nr. 1, 76 Rbl.
41. 1 » » Nr. 2, 126 Rbl.
42. 1 > » Nr. 3, 166 Rbl.
43. 1 » » Nr. 4, 186 Rbl.
44. 1 schwed. Milchtransportkanne, 30 L. Inhalt, 
glatt, 8 Rbl.
45. 1 schwed. Milchtransportkanne, 30 L. Inh., 
gereift, 9 Rbl.
46. 1 Milchsieb Nr. 3, 2 Rbl. 25 Kop.
II
47. 1 Milchsieb Nr. 4, 2 Rbl. 75 Kop.
48. 1 Carroc’sches Butterfass, 52 Rbl. 50 Kop.
49. 1 Sabro’scher Butterkneter, 47 Rbl. 50 Kop.
50. 1 Buttermaschine Nr. 2, »Swea«, 16 R. 50 К.
51. 1 Buttermaschine Nr. 3, »Swea«, 21 Rbl.
52. 1 Scalaspann mit Schwimmer, ausl., 4 Rbl.
50 Kop.
53. 1 Scalaspann ohne Schwimmer, inl., 4 R. 50 K.
54. 1 Abrahmungsgefäss, oval, 40 L. Inh., 8 Rbl.
55. 1 » rund, 20 L. Inh., 4 Rbl.
50 Kop.
56. 1 Milchlüfter, 20 Rbl. 50 Kop.
57. 1 Kälbersaugapparat, 6 Rbl. 50 Kop.
58. 1 Plano Hebelbinder-Mähmaschine, 340 Rbl.
59. 1 » selbstablegender Kornmäher, 190 R.
60. 1 » Ketten-Grasmäher, 135 Rbl.
61. 1 » Ernteapparat dazu, 40 Rbl.
62. 1 » automatischer Heurechen, 60 Rbl.
63. 1 amerikanische Feuerspritze, 160 Rbl.
64. 1 Acetylen-Corridor-Laterne, 5 Rbl.
65. 1 Acetylen-Hand-u. Stall-Laterne, 6 R. 50 K.
66. 1 paar Wagenlaternen mit Reservelichthalter, 
30 Rbl.
67. 2 amerikanische Brotmesser, 1 Rbl.
68. 6 Rolltischdecken, 1,25 Rbl.—3 Rbl.
69. 20 Aschenbecher, 1,50 Rbl.—2 Rbl.
70. 18 Messer- u. Gabelputzmaschinen, 3 Sorten, 
2—4 Rbl.
71. 30 Holzleisten für Kleiderhalter, 40—5
72. 12 vernickelte Kleiderhaken, 25 Kop.
73. 24 lackirte » 17 Kop.
74. 7 verschiedene Speisetischgeräte.
75. 1 Waschmaschine, »Karin«, 30 Rbl.
76. 1 » »Stern«, 20 Rbl.
77. 1 Wringmaschine, 10 Rbl.
78. 1 Kuhentbindungs-Apparat, 20 Rbl.
a*III
79. 1 Melkschemel. 2 Rbl.
80. 24 Reformstriegel, 50 Kop.
81. 1 Acetylenlampe, 10 Rbl.
82. 4 paar Hängen mit Kugellager, 50—80 K.
83. 6 Häckselmesserschärfer, 2 Rbl.
84. 1 hydraulischer Thürschliesser, 15 Rbl.
85. 2 Alboid-Kafeekannen, 4 Rbl. 85 Kop.
86 5 Alboid-Theekannen, 2 R. 40 K. bis 3 R. 50 K.
87. 2 Alboid Milchkannen, 1 R. 25 K. bis 1 R. 
40 Kop.
88. 1 Alboid-Zuckerdose, 2 Rbl.
89. 1 > Theeglas, 1 Rbl. 35 Kop.
90. 4 Butterfässer.
91. 2 Feldschmieden.
92. Gefäss zum Kochen ohne Feuerung.
93. Phonographen.
94. Amerikanische Harfen, Zither.
95. 1 Kugelkloset.
96. 1 Düngerstreumaschine, Dehne-Halberstadt.
97. 1 vierschaariger Schäl- und Saatpflug98. 1 drei . . . IZA
99. 1 zwei » » »
100. 1 Erdschaufel. 26 Rbl.
101. 1 Konsumpflug mit Messer Nr. 1, 20 Rbl.
102. 1 » » Nr. 2, 17 Rbl.
50 Kop.
103. 1 schwed. Schwingpflug Nr. 9 (Stahl), Of- 
verums Bruk. •
104. 1 schwed-, Schwingpflug Nr. 9 (Gusseisen), 
Ofverums Bruk.
105. 6 Milchtransportkannen aus Eichenholz mit 
Metallverschluss; 1 von 5.25 Stof Inhalt 
5 Rbl., von 10.25 St. 6 Rbl., von 20.25 St. 
7 Rbl. 75 Kop , von 30.25 St. 8 Rbl. 75 Kop., 
von 40.25 St. 10 Rbl. 75 Kop., von 50.25 St. 
12 Rbl. 50 Kop.
IV
Aussteller: „Selbsthilfe66, Riga, Wallstr. 2.
Preise loco Riga.
106. 1 Tischbutterkneter 2" Durchmesser, 45 R.
107. 1 Lawrencescher Milchkühler auf Holzge­
stell. Preis ohne Gestell 16 Rbl. 50 Kop.
108. 1 ovales Milchsieb m. versilb. Drahtgeflecht, 
4 Rbl.
109. 1 rundes Milchsieb mit versilb. Drahtgeflecht, 
2 R. 50 Kop.
ПО. 1 Pflug von A. G. H. F. Eckert, Berlin, 8. R. 
W. 2, mit Stelzrad und Vorschar, 22 Rbl.
111. 1 4-scharig. Schälpflug, von A. G. H. F. 
Eckert, 48 Rbl.
112. 1 3-scharig. Schälpflug, von A. G. H. F. 
Eckert, 42 Rbl.
113. 1 Kleedreschmaschine, ,,Victor“, 1350 Rbl.
114. 1 Handdreschmaschine mit Doppellagern, 
von H. Lanz, Mannheim, 75 Rbl.
115. 1 Sicherheits-Glockengöpel für 2—4 Pferde 
v. H. Lanz, Mannheim, 110 Rbl.
116. 1 Göpeldreschmaschine m. 18" breiter Trom­
mel, 3-theilig. Schüttler und Raffsieb nebst 
Vorgelege, 150 Rbl.
117. 1 Ketten - Grasmähmaschine „Milwaukee“, 
115 Rbl.
118. 1 Drillmaschine „Berolina“, 2 Meter breit 
mit 19 Reihen, von A. G. F. H. Eckert, 
Berlin, 250 Rbl.
119. 1 amerik. Windiger mit 13 Sieben, 40 Rbl.
120. 1 Pflug von d. Act.-Gesellsch. H. F. Eckert, 
Berlin S. R. W. 2, m. Stelzrad u. Vorschar, 
22 Rbl.
121. 1 Kulturpflug, der Act.-Gesellsch. Eckert, 
Berlin.
V
122. 1 „Schwanpflug“ mit Stelzrad u. Vorschar, 
von A. G. H. F. Eckert, Berlin, 33 Rbl. 
50 Kop.
123. 1 2-scharig. Pflug (Bauern-) stähl, mit Mes­
ser, v. A. G. H. F. Eckert, Berlin, 29 Rbl.
124. 1 2 schariger stähl. ,,Ideal“-Pflug m. Messer, 
von A. G. H. F. Eckert, Berlin, 50 Rbl.
125. 1 Kulturpflug, inl. Fabrikat, 18 Rbl.
126. 1 Cambridge - Walze, 2-teil., von H. F. 
Eckert, 175 Rbl.
127. 1 amerik. Federegge mit 17 Federn, 42 Rbl.
128. 1 Laakesche Wiesenegge „Sternegge“ mit 
drehbaren Wechselzähnen aus Stahl, 38 R.
129. 1 runde Milch-Transportkanne mit hermeti­
schem Verschluss 30 Lit., 8 Rbl. 50 Kop.
130. 1 vierkantige Milch - Transportkanne aus 
Stahlblech, 3-fach verzinnt, 30 Liter, 6 R. 
50 Kop.
131. 1 vierkantige Milch-Transportkanne, 3-fach 
verzinnt, 3 Wedro, 8 Rbl. 50 Kop.
132. 1 ovales Milchgefäss aus Stahlblech, 3 Wedro, 
5 Rbl. 75 Kop.
133. 1 rundes Milchgefäss aus Stahlblech, 12 Lit, 
2 Rbl. 50 Kop.
134. 1 Victoria-Butterfass, 50 Stof Inhalt, 38 Rbl.
135. 1 Windfege, „Triumph“, mit bewegl. Sand­
sieb, Preis 46 Rbl.
136. 1 Rübenschneider mit 4 Messern auf Holz 
gestell, v. H. Lanz, Mannheim, Preis 20 R.
137. 1 engl. Häckselmaschine mit festem Mund­
stück, Preis 25 Rbl.
138. 1 engl. Häckselmaschine mit bewegl. Mund­
stück, Preis 28 Rbl.
139. 1 schwed. Häckselmaschine für Hand- und 
Fussbetrieb, Preis 35 Rbl.
VI
Aussteller: F. <*. Faure, Holm-Str. Nr. 2.
140. 1 Satz Zickzackeggen 5/s



































175. Saug- und Druckpumpe.




Aussteller: Joint legau Co., Riga.
180. 3 Trieure der Sächsischen Trieurfabrik.





186. 2 «Rotativ»-Schweifsägen mit drehbarem 
Blatte und Bohrvorrichtung.
187. 1 automatischer Kesselspeiser.
188. Patent H Hufstollen.
189. «Sanitas» Velociped-Sattelstiitzen.
190. 2 pneumatische Thürschliesser.
191. Dresdener Hochdruckpackung.
192. «Dachpix», Präparat zum Bestreichen der 
Dächer an Stelle des Theeres.
Aussteller: SS. Caas, «Põllumees» Lager landw. 
Maschinen, Petersburger Str. Nr. 3, hier.
193. 1 Göpel-Dreschmaschine 2—4 Pferdekraft.
194. 2 Kornreinigungsmaschinen «Triumph».
195. 2 Saatpflüge.
196. 4 Pflüge.
197. 1 Pferderechen (Balance).
198—200. Diverse Milchentrahmungsmaschinen, 
Buttermaschinen und Butterkneter.
VIII
Aussteller: E, Grohs, hier, Rigasche Strasse 
Nr. 129.
201. 1 Princess-Separator Nr. 2, 100 Rbl.
202. 1 » L> Nr. 3, 125 Rbl.
203. 1 Victoria-Seperator Nr. 1, 80 Rbl-
204. 1 » » Nr. 2, 100 Rbl.
Aussteller: Leuzinger &: Vogel, Riga.
Vertreter der Fabriken R. Wolf, Magdeburg- 
Buckau u. С. A. Klinger, (Wettin) Altstadt- 
Stolpen.
205. 1 6-pferdige fahrbare R. Wolf’sehe Loco­
mobile, mit ausziehbarem Röhrenkessel.
206. 1 Dampfdreschmaschine »Wettin« 1500 cm. 
Trommelbreite, marktfertiges Getreide lie­
fernd Verkaufspreis auf Lieferung 4200 R.
Im Betriebe vorgeführt.
Aussteller: W. Eaatscli, hier, Alexander-Str.9.
207. 2 Adler-Milchentrahmer Nr. 0.
208. 2 » > Nr. I.
209. 1 » » Nr. II.
Aussteller: Agronom J. Bisseneck, Mitau, 
Kurland.
210. 1 Düngerstreumaschine, v. Dehne, Halber­
stadt, 135 Rbl.
211. 2 zweischaar. Pflüge zum Stürzen des Brach­
feldes, 9 u. 12 Zoll tief pflügend, 47 und 
59 Rbl.
212. 1 dreischaar. Schälpflug, 46 Rbl.
213. 1 vierschaar. Schälpflug, von Rud. Sack, 
Leipzig-Plagwitz, 55 Rbl.
IX
Austeller: C. A. Wirkhaiis, hier.
214. Petersburger-Str. Nr. 42. (Fabrikate v. Ph. 
Mayfarth & Co., Frankfurt а. M., Berlin 
und Wien).
215. 2 dreisch. Schäl- u. Saat-Stahlpflüge Nr. 16, 
Preis mit 3 Reservescharen 40 Rbl.
216. 2 viersch. Schäl- u. Saat-Stahlpflüge Nr. 17, 
Preis mit 4 Reservescharen 50 Rbl.
217. 2 Patent-Normal 3-scharige Schäl- u. Saat­
Stahlpflüge Nr. 16 A, Preis mit 3 Reserve­
scharen 45 Rbl.
218. 1 Heu- und Ernte-Rechen »Tiger« Nr. 40 A, 
mit 26 Stahlzinken, Preis 53 Rbl.
219. 1 Heu- und Ernte-Rechen «Tiger« Nr. 40 C, 
mit 32 Stahlzinken, Preis 60 Rbl.
220. 1 Dreschgarnitur für Pferdebetrieb, beste­
hend aus; 1 Dreschmaschine, 18 Zoll Trom­
melbreite, mit geschlossenen Ringschmier­
Rollenlagern, Schüttel- und Siebwerk, 1 
Zwischengestell, 1 Stirnradgöpel innerer 
Verzahnung nebst Transmiss., Preis 270 R.
221. 1 Dreschgarnitur für Pferdebetrieb, beste­
hend aus: 1 Dreschmaschine, 22" Trommel­
breite, mit geschl. Ringschmier-Rollenla­
gern, Schüttel- und Siebwerk, 1 Zwischen­
gestell, 1 Stirnrad-Göpel innerer Verzahnung 
nebst Transmiss. Preis 300 Rbl.
222. 1 Dreschgarnitur für Pferdebetrieb, beste­
hend aus: 1 Dreschmaschine, 22" Trommel­
breite, mit geschl. Ringschmier-Rollenlagern, 
Schüttel- und Sieb werk, 1 Zwischengestell, 
1 Stirnrad-Göpel innerer Verzahnung nebst 
Transmiss. Preis 325 Rbl.
x
(Fabrikate von U. F. Schwarzhoff-Riga):
223. 2 Schwingpflüge Nr. 12, Preis 14 Rbl.
224. 2 > Nr. 14 B, Preis 18 Rbl.
225. 2 » Nr. 14, Preis 18 Rbl.
226. 2 » Nr. 8, System »Otten Hei­
ligenbeil«, Preis 19 Rbl.
227. 1 »Kulturpflug« K, Preis 15 Rbl.
228. 1 »Kulturpflug« KK, Preis 18 Rbl.
229. 1 vierschariger Schäl- u. Saatpflug Nr. 25, 
Preis 42 Rbl.
2.30 . 1 dreischariger Schäl- u. Saatpflug Nr. 25 a, 
Preis 33 Rbl.
(Vertretung der Firma J. Holdbeck-Riga).
231. 1 amerikan. Windiger m. 10 Sieben, Preis 
36 Rbl.
232. 1 amerikan. Windiger m. 13 Sieben, Preis 
43 Rbl.
(Vertretung f. d. Separatere »Alpha de Laval«).
233. 2 Separatere »Alpha-Colibri« C S, Ent­
rahmungsfähigkeit 80 Stoof stündl., Preis 
75 Rbl.
234. 2 Separatere »Alpha-Baby« S, Entrah­
mungsfähigkeit 120 Stoof stündl., Pr. 130 R.
235. 1 Separator »Alpha-Baby« S H, Entrah­
mungsfähigkeit 120 Stoof stündl., Pr. 140 R.
236. 1 Butterfass »Alpha« Nr. 2, Preis 35 Rbl.
Aussteller: Robert Kraus» Jensel pr. 
Laisholm.
237. 1 Schälpflug, zweispännig, Preis 18 Rbl.
238. 1 Saatpflug, Preis 15 Rbl.
XI
Aussteller: Peter Leoke, Schmied in Kawast, 
Gesinae Losa.
239. 1 zwei- bis dreispänniger Pflug eigener Er­
findung, Preis 25 Rbl.
240. 5 grosse zweispännige Pflüge ä 19 Rbl.
241. 1 schwedische Egge, 16 Rbl.
242. 1 dreischariger Saatpflug, zweispännig, 37 R.
Aussteller: K.arl Ьеоке, Schmied, hier, 
Philosophenstr. 23.
243. 6 2-pferdige Pflüge, verkäufl. ä 12, 14, 16, 
18 Rbl.
Aussteller: <*. Fischer, Wagenbauer, hier.
244. —246. Diverse Equipagen.
Aussteller: Sattlermeister W. Seidat, Fellin.
247. Wiener Leinen.
248. 1 Sulett-Geschirr, 70 Rbl.
249. 1 Renn-Geschirr, 40 Rbl.
250. 1 amerik. Geschirr zum Hikori-Wagen,
50 Rbl.
251. Englische Halfter.
252. 2 Zeughamutte, ä 12 Rbl.
253. 2 Kissen aus Sehmisch-Leder, ä 14 Rbl.
Aussteller: Samuel Sepp, Schmied 
in Kawelecht.
254—55. 2 Wagen auf 4 Federn.
XII
Aussteller: A. Liibusk, Wagenbauer, Schloss 
Randen, Kobsi Dorf, Gesinde Lauri.
256. 1 Kalesche.
257. 1 Jagd wagen.
258. 1 Char-ä-banc.
259. 1 inländischer Schlitten.
Verkäuflich.
Aussteller: Wagenbauer i). Sawasson - Aya, 
Gesinde Erne.
260. 1 inländischer Schlitten eigener Arbeit. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Ijehsik, Schmied, Schloss 
Ringen pr. Elwa.
261. 1 Wagen mit 4 Federn, verkäuflich für 
140 Rbl.
Aussteller: Agentur Bi von Masackin, Riga, 
kleine Sünderstrasse 2.
262. «Graphitose», neuestes und bestes Schmier­
mittel für alle Arten Achsen und Lager 
bei den landwirtschaftlichen Maschinen; 
verhindert das Heisslaufen.
263. Automatischer Schmierapparat.
264. Apparat, an welchem die Wirkungen der 
Schmierung mit Graphitose gezeigt werden.
265. Herre’sche Dichtungsfaser zum Repariren
aller Arten Dächer, sowie zum Abdichten
von Schornstein- und Giebel-Anschlüssen.
266. Herre’sche Faser-Anstrichmasse zum Strei­
chen und Konserviren von Papp-, Blech- und 
Holzdächern sowie Stall-Lagen.
267. Diverse Papp- und Blech-Proben, an de 
nen die Abdichtung und der Anstrich mit 
obigen Materialien zu sehen ist.
XIII
Aussteller: Agentur- und Commissions-Geschäft 
Rudolph Höfling er, Riga.
268. 2 Schmiedegebläse für Dampf- und Hand­
betrieb.
Aussteller: J. Bergmann, Schlossermeister, 
Rosen-Str. 1, hier.
269. 4 diverse Schlösser.
Aussteller: P. Bokowuew, Grosser-Markt 
Nr. 12, hier.
270. 30 Patent-Hufeisen mit Taueinlage
271. Wagenbeschlag-Teile aus der Fabrik Th. 
Bartuschewitz, Riga. (Verkäuflich.)
Aussteller: Johann Ilbaek, Schmidt, 
Allee-Str. Nr. 36, hier.
272. 12 verseh. Beile.
Aussteller: Manuf. Corn. Singer (Filiale), 
Alexander-Str. Nr. 3, hier.
273. 20 Nähmaschinen, 30—300 Rbl.
Aussteller: Carl Lehmann, Riga, Säulen-Str. 
Nr. 62.
274 Circa 100 Flaschen:
Malz Kwass Tafel- ä 7i Flasche 4'/s Kop.
,, Bawarski- „ „ 4 „
„ Nr. 3 „ „ 3 7» „
,, Weisser „ „ 7 ,,
„ Bojarski- „ „ 8 „
,, Kisslui Schtschi- „ 5 ,,
XIV
275. Beeren-Kwass: Klukwa-, Himbeer-, Bocks- 
beer- ä, */t Flasche 8 Kop.
„ 7« „ 5 ,,
„ 7i „ 5 „
Aussteller: Th. F. Georges, Conserven-
Fabrik, Riga, Antonienstr. Nr. 9.
276 Fisch-, Fleisch-, Wild-und Gemüse-Conser- 
ven in Blechbüchsen (laut Preiscourant).
Aussteller: J. Is. Terien, Reval, bei der 
grossen Strandpforte, Zollstr., Haus Wilhelmi 
Nr. 4.
277. Extra feine Revaler Delicates-Killo eige­
ner Zubereitung, in Blechbüchsen und in 
Glasburken.
Aussteller: liarl ISäwertig, Baltischport.
278. 1 Collection selbsteingemachter Kilo aus 
Baltischport, in Glas- und Blechburken, 
verkäuflich.
Aussteller: HP. SarmuHng, Elektriker der 
hiesigen Freiwill. Feuer-Wehr und des Polizei­
Telephon- und Alarm-Netzes, 
Schmalstr. Nr. 9.
279. 12 galvanische -Trockenelemente „Elektro" 
ä 1 Rbl.
280. 6 galvanische Dauerelemente ä 1 Rbl.
281. 6 Stabkohlenelemente ä 1 Rbl.
282. 6 elektrische Glocken, einige in Betrieb, 
von 174—8 Rbl. das Stück
XV
283 2 Telephonapparate für Entfernung bis zu 
1 Werst, 2ö Rbl. das Paar.
284. Diverse Druckknöpfe (Contacte) Fall-Tablo- 
klappen, Kohlen und Zinkstäbe.
Aussteller: Ernst Asper, Photograph und 
Portrait™ aler, Riga, Thronfolger Boulevard 
Nr. 27, Qu. 9.
285. 4 photographische Aquarell-Portraits. 
Unverkäuflich.
Aussteller: Ferdinand Oannenberg;, 
Promenaden-Str. Nr. 8, hier.
286. Photographische Portraits.
XVI
Sämereien, Produkte des Müllerei­
gewerbes etc.
Aussteller: Gut^verwaltung Postenden, 
per Talsen, Kurland.
Sandornirweizen.






Aussteller: Dr. ZZ. v. Fisdohlkors, hier.
* Mustercollection der Saaten von Futter- und 
"Wiesengräsern. Die Saatproben sind von 
einer ausländischen Samencontrollstation auf 
ihre Saatreinheit geprüft.
Aussteller: Ang. .lannsen, Gesindewirt, 
W en da u, Mäxhof-K a wer sh о f.
3 /4 Loof Gerste.
V » ,, Graupen.
* /4 ,, Buchweizen.
XVII b
Aussteller: Albert Mora, Müller, Ludenhof, 
Ehafer-Mühle, per Laisholm.
1 Kasten mit diversen Erzeugnissen des Müllerei - 
gewertes. Die Preise sind jedem Exponat 
beigefügt.
Aussteller: J. Tillk, Gesindeswirt, Kawast, 
Gesinde Madise.
Vs Loof Hafersaat.
Aussteller: Baron Maydell, Krüdnershof,




Aussteller: Baron Joseph Wolff*. Lin­
denberg pr. Uexküll, Riga-Orlower-Bahn.
1 Collection Brenntorf, t o ,
1 > Streutorf, s 111 Sode,L
2 Sack mit vermahlenem Streutorf.
3 « « « Torfmull.
1 « « « Conservirungstorf.
Aussteller: II. Baron Maydell, Waldhof 
pr. Werro.
100 Ziegelsteine.
Aussteller: Graf Fr. Berg- - Schloss - Sagnitz 
pr. Station Sagnitz. II.-P. ж. д.
Weidencultur:
Weidenstecklinge, (20 Sorten), 1000 St. 3 Rbl.
Weidenbandstöcke, 1000 St. 6 Rbl.
Geschälte und getrocknete Weidenruten, 250 
Kop. pr. Pud.
Tonnenreifen. 1*A Kop. pro Stück.
Aussteller: Johann Stamm, Meier, Rösthof 
pr. Anzen, Madisse-Gesinde.
1 Tonne Export-Butter.
20 A Pariser Butter.
xix b*
Aussteller: M, 71 unua, Jensel, Kirchspiel 
Bartholom äi.
3 Bad inländischen Schweizer-Käse.




Haysfleiss mid ländliches Gewerbe.
(Angemeldete Exponate).
Ausstellerin: Fra« Adele wo« Selirencik, 
Walguta per Elwa.
1 Kochkiste.
Ausstellerin: Staatsräthin A. Baroeiias Bud­
berg-, geb. Gräfin Anrep-Elmpt, Gründerin des 




Gobelin-Malerei (Arazzi), gemalt von Baronesse 







Ausstellerin : Frau M. von Pistolilkors.
Diverse Brandmalereien.
Ausstellerin: Mademoiselle fnoepgiert, 
Schloss Randen.
Diverse Liquere.




Ausstellerin: Липа Ala Jaan, hier, 
Alexanders!!’. 44.
2 gewebte Bettdecken, Preis ä 10 Rbl.
Aussteller: Gesindeswirt H. Hendriksoii, 
Holstfershof per Rellin, Kirchspiel Paistel.
2 Bettdecken, eine gehäckelt, die andere gewebt.
Ausstellerin: Frau C. Seiboth, Wesenberg.
Maschinenstrickarbeiten: 1) Baby - Ausstattung, 
2) Reformunterkleider, 3) Kleidungsstücke 
aus Normalwolle. Prämiirt: Reval, hier 1898^ 
Riga 1899.
Ausstellerin: Frau R. Kurrik, Hof Enge, 
Kirchspiel Gr. St. Johannis per Fellin.
50 verschiedene finische Kunstwebereien.
Ausstellerin: Therese Lösner, Rösthof 
per Sagnitz.
1 selbstgewebter Peluche Teppich, 6 Ellen lang 
und 3 Ellen breit.
Ausstellerin : Karie JGiggi, hier, Alleestr. 36.
7 Arschin reinwollenes mit Seide gemischtes Zeug.
10 Ellen » Kleidzeug.
30 » Halblein-Schürzenzeug, ä 40 Kop.
30 » baumwollenes Gardinenzeug, ä 30 Kop.
XXII
Ausstellerin: Emilie Kenkmann, aus Neu- 
Nüggen, Gesinde Pikkamatsi.
1 Tischdecke (File).
Ausstellerin: Emilie Paulson, Neu-Nüggen, 
Gesinde Kuuse.
1 gewebte Decke.
12 Ellen reinwollenes Zeug.
7 » и wollenes Garn.
Aussteller: karl Lucht. Vertreter der Taub­




Papiros-Behälter und diverse andere Holzschnitz­
Arbeiten. Alle Gegenstände sind verkäuflich.
Ausstellerin: Eil Budkowsky, Kastanien­
Alle Nr. 39, hier.
2 kleine Tischdecke, Hardanger Durchbruch, 
verkäuflich.
Ausstellerin: Anna Marlis son Basin per 
Wendau.
3 wollene Bettdecken.




Ausstellerin: Anna Koerna, Gesindeswirtin 
in Neu-Woidoma, Gesinde Liigu.
30 Ellen Wollenstoff, 60 Rbl. — Kop.
19 » » 23 » 75 »
20 » » blau, 20 » — »
10 > » braun, 10 » — »
87» » » bunt, 8 » — »
1 gehäkelte wollene Bettdecke, 25 Rbl.
1 » » Schlittendecke, 10 »
1 » » Kinderbettdecke, 8 »
1 gewebte baumwoll. » 6 »
1 gestrickte leinene Tischdecke, 6 Rbl.
1 » » » 5 »
3 gewebte leinene Tischdecken, ä 4 Rbl.
2 gestrickte Kommodendecken, ä 1 Rbl.
2 grosse Teppiche, ä 6 Rbl.
2 kleine, längliche Teppiche, ä 3 Rbl.
2 grosse gewebte Umlegetücher, ä 5 Rbl.
7 ‘А Ellen Gardinenstoff, 3 Rbl.
Sämmtliche Gegenstände sind verkäuflich.
Ausstellerin: I>. SSergmann. Rosenstr. 1, hier.
6 Gürtelbänder.
XXIV
Kalk, Gyps und Mergel.










Aussteller: Baron Slaene, Lelle.
8 u. 9. Mergel.
Aussteller: Ж. von Essen, Kaster.
10. Gemahlener Kalkstein.




Aussteller: Baron Uexkülž, Tamsal.
13. Gebrannter Kalk.
XXV
Aussteller: E. von Oettingen, Jensel 
14. Mergel.
Aussteller: von Hl timers, Idwen.
15. Mergel.
Aussteller: Herr Kaddak, bei Rakke.
16. Gebrannter Kalk.
17. Gelöschter Kalk.
Aussteller: Herr <S. Riik, Üllenorm.
18. Mergel.
Aussteller: Herr Griinberg, Könhof. 
19. Gebrannter Kalk.
Ausstellerin: Baronin Budberg, 
Poniemone.
20. Kalkproben aus Dubena.
xxvi
Diversa
(auch nachträglich gemeldete Exponate).
Aussteller: Johann Kukh, Kamby, Haselau, 
Gesinde Hiljamois.
2 Bienenstöcke (eigener Construction).
Honig.
1 Zuchtkiste für Königin. I. Preis (sild. Med.) 
1899 auf d. Ausst. d. ©st. landw. Vereins, hier.




Aussteller: J. Bässa, hier, Neumarkt-Str. Nr. 9.
2 Schatullen, Mahagoniholz-Mosaik.
10 Violinen, davon die Hälfte halbfertige.
1 Tiroler Zither, halbfertig.
4 Guitarren, teils halbfertig.
2 Mandolinen.
Verschiedene Violinenteile und Zuthaten.
Aussteller: Caa*l Hüttig, Schneidermeister, 
hier, Küter-Str. Nr. 11.
4 Lehrbücher zum Selbstunterricht in Herren- und 
Hamen-Garderoben mit Schnittzeichnungen, 
in estnischer Sprache.
XXVII
Ausgestellt von den hiesigen Schorn­
steinfegern (Firma Kröger).
Schornsteinfeger-Geräte und Utensilien, an Mo­
dellen demonstrirt.
Aussteller: August iLaas, hier, Universität.
2 ausgestopfte Bären.
Aussteller: Johann K.ellberg, Jamasche 
Str. Nr. 73, hier.
1 Steinadler im Bauer, selbsterzogen. 
Verkäuflich.
Aussteller: K.arl Winter, Rigasche Str. 
Nr. 48, hier.
Diverse Reeper-Fabricate als Stricke, Taue, Treib­
riemen etc. etc.
.Aussteller: Oberlehrer Körber, hier, 
Sternstrasse 24.
Patentirte Sicherheitsgebisse gegen durchgehende 
oder hartmäulige Pferde.
Aussteller: L,. Heimann, Riga, 
Gr. Königsstr. 8.
Bernsteinsachen.




Aussteller: F. Janpeter, Sassmaken 
pr. Talsen, Kurland.
2 Kronleuchter, 110 Rbl., und verschiedene Ge­
genstände aus Elen und Rehgeweihen.
Aussteller: CIi. Wafer Riga, Wall- und 
Theaterstrasse, Baus ,,RomtL.
Special-Handschuh-Fabrik.
Aussteller: Ed. K.., hier, Fischmarktstrasse 




Aussteller: Kommissioiisbureau des 
livl. Vereins etc.
105 a. 3 Striegel — Erfinder A. G. Baron Krüde­
ner, Fabrikant H. A. Pohl — Riga, D. R P. 
Nr. 100,383.
105 b. 3 Kardätschenreiniger — Riga, D. R. P. 
Nr. 100,383.
105 c. 3 Kopf- und Kleiderbürsten-Reiniger — 
Riga, D. R. P. Nr. 95,676.
105 d. 1 Kardätsche I. S. — Riga, D. R. P. 
Nr. 95,676.
105 e. 1 Kardätsche II. 8. — Riga, D. R. P. 
Nr. 95.676.
105 f. 1 Kardätsche III. S. — Riga, D. R. P. 
Nr. 95,676.




bureau des Livl. Vereins zur 
Begutachtung eingesandte
werden am Sonnabend d. 28. August 
Vorm, von 8—12 Uhr und am Sonntag 
d. 29. August von 9—12 Uhr von 
Experten des Livl. Vereins auf den Feldern 
des Gutes Rathshof in der Arbeit 
geprüft werden:
1 «Plano», Hebelbinder - Mähmaschine,
1 » selbstablegender Kornmäher,
2 » Kettengrasmäher und zwar ein­
mal mit und dann ohne Ernteapparat.




der Harau’sche Kartoffelernter (falls der­
selbe noch rechtzeitig eintreffen kann), 
der grosse Gonsumpflug, 
der kleine >
ein zweischaariger Pflug «Sack».
Schütz vor Une л D Q"?cr
Hiermit zeige ich allen Pferde ' ' &
ich den Vertrieb von patenti rte
Sidierh-eitsge’ -
gegen durchgehende oder hart
für Jurjew und Umgegend Übernomn О
Gymnasiallehrer Körber, orernsir. И4.
Sprechstunde von 10—11 und '/s2—Vs3.
H. Laakmaini
(Шрьевъ, Лифл.)
Buell» >, Stets iracfc®rei$
Buchbinderei L Liniiranstalt 
empfiehlt sich zur Hei Stellung aller 
Druck- u. Einbandarbeiten
für landwirtschaftliche Betriebe, Brennereien, 
Brauereien und andere Industrien.
Vorrätig:
Meiereirapporte, Probemelktabellen, Heerd- 
bücher etc., Zettel- u. Chequebücher, Bloc­
notes, Anweisungs-, Quittungs-, Rechnungs- 
blankets, Briefpapiere, Couverts, Karten.
Pergamentpapier zur Butterverpackung.
Sämtliche Bücher für die Fabriks-Inspection.
Landwirtschaftliche Buchführung.
System L. Semei.
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